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- lifCI 1® lás 'eanas? Tillara .MioliieilllÉA-iw r̂ ^ it i '
Esta agua maravníosa absüluiífmer.ía !s:Ofens!vQ ílsfis !a propiedad de volver progreelvamente S los cebones y la barba sus colorea
nutíimles* '‘cgsisño dsro. casísño oscuro ó negro, no mancba el cutis ni ensucia !s rops* Eviíq el erBpleó cie'tüü^ poirisua siendo por si mis- 
n a ^  blíriantfrca de isa niás recomendsdüs. Coa el uso ds! Agua Veneda se obtiene sienipre m  éxito seguro ,quedaado les cabsiíos de un 
color y sin reflejos ansariüentcs, eosMnIcánddes á éaíos vida bridantes y suavidad. Evitada caspa conservando el casco en esía:lo
perfecuamenia gano. Está intcrvseiner.íeperfunía.l?! y puede usarse conio Aceite de íecador. Precio 3 pesetas, • '
Para volver inmediíitétíJenfé á los b’gotes, cabellos y  barbas su color n&taráíien todos los. matices. 
Gon esta tintura no hay necesidad de lavar la Qsbsza ni, antes ni después. Sa aplicación é f  senóilsa 
ó dos aplicaciones se obtienen todos los colores,. Prscio Peseííís 3*50,' . |  S
De véRía en tólas partes; al por ma/ar", Luii Peláez Bjaníhl "“Fábrica de perfumería. ~Málaga.
y de muy pronto resultado. Con una
'Nicolás Lapeira Picasso 
b o l s a , 17
M Á L A G A
MumBiMá d© Ib. .PrQdBcMóM dú. Hu^wds 'é
Se obtiene únieameBte coe el g ran  aíÍ2i8iito . bajo la  basa del fosfato; ¿ l i s  M steM ías  de empíeá;db-eáé pr y|>avo8 á
anm entar eii peso y  á po rer spás biievos oua de eostu iab je ,-~L os huevos resu ltan  iiiáfigraiides y  da lusjor gábor,_-~Para¿liiiieatar á  ICS póHjÍeIÓ| eá exéelenta.
~~~ ''̂ éúioi 3  o  C ÉnS! T IM
¥ ím ^ g F @ s ^ d &  v iim
Depósitos-de los Señores
H ’l o s  d é  ^ d o l á s  l ^ e i r a
M & l& g a ,
disposiciones principales y; cuantas . fa sama
oportunas recordar los alcaldes- en ia’5' dgllos V pcrjui'[ p?esMsnt€ de h  jtiríts Provincial del CeBsoj El general Laque eo conoce á si mismo y lo ' Estas I electoral, acompsííaado cédda personal co»| maaifleata iíanameníé en su despedida del.ejár-,creyerenpportUi 
. i nleiíia dei soÍldtañt8,.8ia' ctsyo requisito no se* | cito de opéracionss. .
‘- ' • 5 iicoMdfáuíkos m ó s a r á í g U S ' | —Seré s! heraldo—dice.—Es para lo u ^ ^ í c o . . , j  ̂ j „ . u 4 . .
. , . ---------- I Predas, además, que elflrmanie sed ekcterl que sirve; má-4 qaegenerat puedag«Ícsíizar¿yw:pahHd2ad y llamando i jocíis
¡ del fesp-sclivo táriruno muriclpaf. I como girnp'e heraldo, con dalmática ó trompe* s especlaímbaíeia steRción- sobre el carácter obU*. P9  ̂de contd.do. Perp ¿p. obará esto ,P0J propaganda,'con motivo de la próxima i;í. is
I Se rue»a á áuestror correiÍi?ion3fk 8 dé íoá í ta, llevando él estandarte é pendón; de un Qo* I gaíorlo dí̂ l voto; pkzo5 y procedkiientos pa a ra que el emi.rtapt? e-aerdor lleva ja razón en i
de
y e cios. \
Por espíritu dj?. clase-rHÍeospre lo mismo—la,
iffma.nsa mayatí r  dá ios aíCrítores f.-encesea se |; . teníamos anundáda, el domingo c
s£ a  ̂ íe muyoí expcrtaeíoss 
■DE
I í  á  J i i  l l i l l l i f S  fpaeblosloíengan g.3íp'resenU, pusa, dê
MRüdoJaspetidones ds -ejempEBies deíceRSCBpMi 'Uív; de dio y bajo relieve para or5íaste?!t&= ggj.
ríán. l!í!̂ tacios'.e8 á nifirmoies. - ; t-Fábncñeú>^ GO toda dase de objeto de pfeara!
m é k M y p & ^ ‘ Deben tener en cuenta los correllgíonsriogScr8com>̂ 5iGa avP^bSkosio^^^^^^  ̂ pg^a |,gpg,. jg proclama-
S Í a l lS ^ b f íc ^ ^ te s ,  los cuales distan mucho; cíóíi de candidatos, precisan dos exconceisks 
S  b S T c a lM a d  y colorido, j V en caso ce no tenerios hay necesidad de ir á
Erpodcián! Marqués de Lsrlos, í2. ila  aiíi.evó>,aC'.£Hi.
higrno íibsra!, quizá, tembléfl ílbere! sea ei ha* Ncredlíariiai acepción 
rsído rifeño, per-3 el tiempo nos convencerá
FAhflca: Puerto. 2.
LO DE L.AS GARANTÍAS
Es preciso, además, pedir en el Ayusiíamien* 
to certificación da 1g.s concejales que hay que 
I elegir y por ios colegios que sean
 ̂ lln  p s t a ; ? Aguas de Lanjarón
que no ea.-niserá.míisca Impardal, y creo que 
e! éerío le cóstetíá 0aco trabajo.
El CAPITÁN SlLbQÍ§MO.,
I s M  B A U A n T É A B
La Gaceta publica el siguiente decreto;
De Ecuerdocoiíi mi Coneejo de ministros,- 
Vengo en decretar !o siguiente:
Artículo única. En todas la provincias del 
reino quedan restebiecidas las garantías cons- 
íítucienáles, suspendidas temporalmetite per 
los decretos de 12, 18 y 19 de Septiembre ÚN 
timo.
Dado en Fslado á veintiuno de Octubre d.é, 
mil novecientos once.—Alfonso.—El prest
Málagaí22 ds Octubre 
dor, Jos^Sanmerrtín.
que
p.resídaftcíailá ocupa él compaaero Sa: -'®* 
Pérez, el cuál ds'clara-abierts la sesjó’.- v
, - .........  .. , , ^raanifesíandó que !a convocatoria tiene csr¿;:';i^
\ cabio,- inventado por ía astucia da ciertos es« ¿ dé propaganda ©lectorel, .concede la oalab'. hl 
'í -y. : | criíores paradsleoder tod¥-lo que 88 escribe, | compañaro Áboléfío. ‘
En virtud dalaan terte  convótaiorfa y da cpn*. incluso lq.m|á Hceiicipso em;ñ|eratur«, se pna’ l. éste dánda las más expresivas - 5-
formidad Con ía' vígéhte ley electoral, quedan siiS' ■ dé llegar ó cohonestar toqo 10 maS Inmundo | cias é la asamblea, por el nombramiento do ;>•
pendidas cuantas co'misioñaéó délégaeiones de mi quet^roduceh el «ríe y las leífas hasta ilegar & 1 didato recaído en él, y pone de releva !a ir? -
autoridad por cualquier concepto hubiera, nombra- j más insokníe y aú4az;-pcrncgran3. La moral \ tanda de la. lucha electorai presente, hgeíí -o
Jp&biica y fa decencia íienep Jgualmentedo para ía provincia 




El'agua úe la Síifud úe Lsr,|ar5n conviene á todo ........ ... ...................
El Gobierno, como verá el lector en otro ’ el que por su proígsiós lleva vida sedentaria y |  ¿ef Cernsejo de ministros,, /o s^ Caria* 
lugar por el decreto que publicarnos de- por falta úq ejercicio no hace ele uu snodo com 
pleto !a digestid^.—Molina Larlo II.vuelve desde hoy las garantías; mas á con­
dición casi de que no se use de ellas^ se­
gún la coletilla que de palabra ha puesto e 
señor Canalejas en sus declaraciones al 
hablar dei decreto.
Se acabó la previa censura para la pren­
sa; pero empezará el réginien de denun­
cias, secuestros, prccesamleníos y encar­
celamientos.
f  subordinar los distintos elementos ¡
,piezá ci óie,v,:s.a d-w !a,í in.v.rprwí^c o .--s c.onibate: hombres, material, fortíficácioísso
 ̂restrictivas de los Códigos y las leyes. . . . . . .
El Gobierno podrá decir: «Eso. es uento
[lejas.
QowVno'^és' ObHgatorio todos sus 
íanciondrios y dependientes, va á comen- 
zar una era de persecuciones ^cuyas conse­
cuencias y cuyo fin no es fácil prever.
El señor Canalejas no puso, corno pro­
metió, un preámbulo al decreto restable-
í ciendo ¡b.s garandas, pero lo que ha maní- constituyen t 
í festado es tan expre.si vo que basta y sobra guerra.
Tod« o p e r « c ! 6 n . n i l i t o h a S ;
lldad y uii objetivo tácHco, objeb.o a. ,que facultades que me concede él i f  dé !á mi3ma|.
f vengo en cojivocai’ ai Cuerpo electoral da'ésta 
y I provlndi-a á fki de que proceda; á la renovación 
accidentes dei terreno. I bienal por mitad de todos :os Ayuntaniiento3,,y á
Toda operación táctica h?? de obedecer á unfla prpvisijn de k s vacantes naturáles qae existan , 
o Ú6 anteiiiana v cuyo desfítrono, |  &í día de la elección, ateniéndose para ella ó los 
como tíe mavflízaciónj corfespcn'jW aóUja^eJ^
Vor del Ejárdio da operscíO’ H® de 19̂  ̂ instracdqnes si
lies en armonía cch oíros estudíR.s anexos que, ̂  £g próxima réhóvacfóji bienal de Ayunta- 
correeponaen al Esíado Mayor «^enírsl que ío | jnien-tos se verificará el domingo 12 dé Noviembre 
inicia en virtud ^de los datos geográficos, to - |o 5.¿ximo, sitjetándose e! procedimiento á e.sta tíl- 
pográflcos y confidenciales que se ban adquirí" |  tima ley, en vi.%ta de lo prevenido en su artícuÍQ. 
do anterformsRÍs ó que se aíkiitieren sobra eí|prim8?o y. aplicándose como dkposidones com-. 
terreno da operaciones madlaníe informa dones i piementarias p.tjra las reclamacknea pfisterlqrps 
directas á otras indirectas ó de espionaje,^ que I f,’ deSS?da ^  ‘ n»
ei sima ó psicología de! arte d8 Saf 1 nA i .. rSícHAfi
J íE S J O E t B A M m
CÍ3Í8S de nuê strd tiempo, y jesto hay qu8 com*  ̂ Dice que revisto gran importancia la en'í ; 
batirlo á toda cóaia para evitar que e! arte y lúé qiíconcejal obrero en el-Muídeh^^  ̂ :
Jaütet^iura, vehículos de progreso, se con-'--— - -  ----- = - .
viertan en elementos de disolución, do insalU'
Dejemos per 'eí -moRiéntd-^ya teúdrémos i
derechos. Sito parece que lo olvidan con fre* 
cuendflí^con hárte frécuenda—tíertoa publi*
pañeros coadyuven a! éxito de la candifL.. ra
coiijuncionlste.
bridad y de encanaliamiento^
i . - A í VinardellRoiq.
Octubre 191L̂  , :
li
;:a
vez que es la garantía que el proletario ?.! -es 
peo» la défensá de sus intereses.
Y, por último, termina aconsejando é ios 
coMi^fiéros^qüa se animen para dar la bat 
en'la pióxima cóníieñda.
Ségutdasíiénte hace uso dé la palabra Pü? 
éí ciíal 88 ocupa extensámsníe de las cae: 
nea ecorsómlcas, estábleciendo un parangOR 
tre la neceaidád que !ü3 trabajadoras t’-an
^  ^  . . .  . , .L ' , .llevar representúción é !aa corporacioneyE l )^é/e//n O/ií/íí/ijr3erta!a Siguiente comuni-1 ij|}¿gg. „ ■ „.  ̂ -
Iternadonales presentes y futuras, él bandítló- 
mo europeo en nombre da la civilización, la jjjUoV^.
guerre asíugl turco-ilaUasíei y; le perepeeilvalÁrssaj don'FedericóQájret^^^^  ̂ de 'F. de las]
«Puraque sír-va de justo galardón á los señores!^® Is
j s de Alvares Fün:eca,'don Qiii'íermo Rein |coma'Ik-ulíítna que se ha de dsr ñ\ regí
Ocúpase^d^ísnidamehts fe lá  fmportísndi^
la Cfl: '
meíT.
Francisco Gil dice que lopriruaro óiió d 'ba
24 de Marzo üs 
! 190 Ty demás disposiciones aclaí-Eípfias que cena 
t liUuysñ ¡a tóglslsción e.3r»edal en la rnaterla á que. 
operaciones |  gg Vsfiere el urtíeulo §0 de la electoral citada y ótiara tpvsiar íss {níencíones que siguen | Es indudable qua el ejército da _ ____ ____________ . . . ,
i Lorfnn-snaíifio en él I Rtf tendrá estudkdo un plsu de campaña y|{¿s reales órdenes aclfiratorlas; dél entérípr.real
i lo libertad va á quedar lo h'-ie ósta tendrá ui?a finpüdnd ú objetivo tácíi* ¡ decretó, especialmente la dé 9 jr 20 de Abril y 2i ResrJta qu3 la libertad va a queaai K  ̂ ^
t  mismo o peor que estaba. Pos 5 ^ -  dsl presante año, se nos ocürre praguntsr: 2.? La elección ha de afectar á loa eonceja^es
r van á .gefsnti? unss. garantías á<i las que no. I  ¿nréGrtdáo ¡a finalidad t-áctlcu concebida i que-.se posesionaronel primero de Julio de 1,909
! se podrá hac.í-U S. a n  tropezar con w l e y í g f 5 * p f f i ? S ^ " ^ -
dé Impsenia, con ia ¡ey da Ji-ír^cliccioijas. j g ,  luaudabte que no, édiidadíute h?. creamos ,J a , d é
con el Código Peno*, COíi si Coulgo bv.-|pr.¡-q,¿,3 gl gg ha suspendido iaspsrfípíOfí gsPíiI-i j^jigíj^gg  ̂ ja ¡-gal of¡j[ej|. dei ministerio de.laGo- 
lustlcía MilÜer, con el Código de Marina y i tSva ó que se consideraba como definUivú, m  |  ¿ernaelón de Q dej actjiol piíblicada etJile <^cetn 
hflítfl ron al ConcUÍo da Tronío, y iodo ín- porque las qus se han resHzadg hasta ‘ ahqrá'|de lOy e re l Éoíeifñ Oficial 'd« 'está pro'Viñcía
ternfpt'ído en uii «V’̂ tíáo I Uibi r i- han sida meramente ausiHa,reg ó prép8ráíorias|del sábado 14 dg ^,,4}terpietado en Uii-we.iihiJ «i | ^  objetivo táctico.' ¿ i 3.‘ 3e han de cubHr todas las vacantes ordi-
fiM jpXmtiVOi ^ r ,7 las operadones realizadas bástala* fechéi
Con ese sisíenia que ánuiicia Canalejas 1 «rror táctico íundaméntsl, po*” 
almfsmotisrrspóque otoi i  ^ ^ ^   ̂calificado de
restablecerlas garantías ¿qu e i  c** ra  az La táctica dei enséilSO siga el enernl* 
de (hstinguír entra lo iogi 1 y io d 1 o o? gg q^g ha de inducir al ceaufrono dei pian
¿Quién podía definir donue acaba e» d»vsC" | Gampafia y si squél comprendiendo la fujjfza
cijo y conuenza eí delito? ¿Cénio sa podrá i^e ¡g gupéricridad núrnérlca ataca en grandes 
averísíuar la interpretación que el Gobier-1 msass es lógicb qué sin corsfiar amcho en la au­
nó vxus agentes de todos los órdenes han I pefloríílad da les elementos^ de combate se
S e S  l S  ieyss?
Por ese sisíema, como si lo esíuviérefíios 
viendo, se reputará corno crimen y atenta­
do todo lo que sea sostener un criterio 
opiiésto al Criterio de! Gobierno.
Convénzase la España liberal de que 
con estos gobiernos dinásticos, incluso «on 
el;.deí señor Canalejas, estamos como aii- 




.. Centros ele''íore!tí? de !a cmrfuüdósi rspübll- 
caiweociaiiiía df nae los correilgionarlos que 
lô deaeen, pueden eciídir en esta capital psra 
saber si esián fn»f rjfptos en el cense oficial ó 
resolver cwalquíftr duda sobre elecciones.
P|i|U§ryiJistnto. Plaza de loS; Moros número 
14, Dí^íSpsl. Juventud RepubUcans.
u^tritoi Centro Radical del Fs?g; 
iifiil RÚmarb 1, Círculo RgpubiiCa"
nsfias que eeiTrespopúan é la renpyaeión hi' 
con arreglo al sríícul(),45 iá.Jey> y adesiaa, las 
exír^rdlhárfas por vacaní^ naturmes,por fallecí 
i¿íéntb; escusas ó Incapacidádes, .sistnpré que es,-. 
tas séén firmes y definitivas, ̂ or lial3i?rse agétadq; 
todos Ipa recufaos, ó dictado disposfeioneé supe­
rior^  agataado ia vía-gubernativa, siendo tam­
bién bMeío de reeieceion las vacasifes que existan 
por nulldlad de eleccíbues en cuyos expedientes 
eleptprales se haya ultimado todo el procedimlén- 
ía de reclamaeiones, y .estén pefjdlentes mjéyás' 
elecdonee, por haberlo impedldo ei artículo'46f’désgrüpanáola»unidades tácticas príníatlaa en*ley^ajij^inaj,
esas otras que cOiijuntaa forman las unidades ^  Siendo él veto obligatorio eos arreglo á Ig 
Süperfofi$8. qu® establece eí artículo 2.* de la ley, todo eíectór
Además, y este para ísosoíros.es y no otro itíenéel defeeíiG y ¿i deber de Votaren cuantas
el error inicia! de esa Cüiupaíla, Hemos Ido al 1 elecciones fuesen convocadas en su distrito. ^
Ríf oivldarido'deads ei primgr momento que @11 _
éTáfcfto de ópéfádónes'efa un ejército de' |  íf.p «írefietó Í? adpadóa y por ccnafgaiente que habría de dívi- ldel censo el ac.a á que se refiere elart., 52̂  d  bu„nn o! S blese empate, d  AyuntamieptO procederá inmedis*̂  ̂
uno eiitamente, en cada distritb, al sor'éo entre los eon-difse en dos el aistenia d^ einplearic: 
verdadero de combate 6 para les batallas y 
otro ®1 de ocupación siempre en contacto sus 
unidades pero c-3n dífeféucla da acción del ver­
dadero ejército de opérscíopes.
Enviar fuerzas y al momento de deaembar* cación------... .
car hacerlas emprender marchas á jos puntos Ijugar
avanzados del territorio ocupado;.emplazar ante ¿1* AyuRtamiesjto es reclam’-clones
campamentos ó trabar combates en un terreno I ^  procedentes sobre la nulidad, de las 
compieíGmenta desconocido, auxibaaos aaema8| |̂^ |̂.jQj^gg^ y gjj gy j-ago dél sorteo y sobre iá in
ce jales presentes y el resultado con la lista délos 
defiri!ííyaníeni-s elegidos en todo e^M'-micipio s? 
expondrá al público en. el mismo día en la parte 
exterior de! local, en el sitio destinado á la^publi; 
cación de edictos. La exposidó;? al público tendrá
H,Mo?Í?3 núíiieifO; J4, javsniuó 1 como vaUcnte.9 
-.yy- . 3, ó ,. I Siendo vastísimo e! burreño de las operado
dtóíslss de! tercer distriio, cañe „ distinguiéndose el enemigo por su fácil y 
12 (Cuchfítería) de í á 5 por \ ¿«an juoviífdad, es asiomático que el contlgen-
íe de nuestro ejército debía haber sido rnés nu­
meroso y haber sabiamente csiiibiaado un ver­
dadero plan de campaña para atraerlo ú Obli­
garle á batallar en un terreno previamente co­
nocido 6 estudiado y no darse ccnstaatenieníe, 
como lí5 dsdo hasta ahora, el caso que los 
combates ae han iniciado siempre por los rife- 
fios y en el lugar que eüos han quéfiáo,
Este hecho por si solo es Iá negación absolu-
Píazs' de. Riego ruLnero 
íé^de ia-Víck-r-ñ. ,
Éávo (te,.cbrerc8 republicanos 
del íiuerto de! Conde 
sslasiioches^de 8 á  !L  
llpptl d ^  quinto disírfto^ csHa de 
i^í'iñsloiíde 10déla msfisna
pnr Índígañas ó n3íurgle.3 deí psía de rmiy du­
dosa lealtad, es repetir á cada paso la lamen­
table jornada del ÍBarrafíco del Loba y exponer 
al sacrificio á los que como Finios f  eus solda­
dos saben morií' gomo vaüefües, olvidando
aquel proverbio militar que dfc£ Gcrtee, Diputa
debe saber luchar como militar mejor provincisles,ó Concejales en los dos anos
capaeidad de los procífitrífldos durante los ocho 
días de- exposición al , público', que se meBdonan 
en él aríícu’p anterior. Durante esejiuevo penPT 
do y ocho días más pofrán Ioĵ eisgUos presentar 
tEtnbiéñ los doctunenías que alegue» en su deien» 
sa y las excusas que estuvieren fundadas en hBi*
iictlvo obrero íii'épulí^csno deí 
J^ieréids Gapuehiiíos 52, de 
á  á ÍQ i8<é la noche. .,,
^  Lticfiana nímie*
declara
precedéiítes.' Lás excuags fundadas eii edad ó 
impedimento físico podrán presentarse en cual­
quier tiempo. ' *' ' ,
En si artículo 84 s» consignan las ■sancio­
nes contra todo elbeíor que shi causa legítima do- 
jase de emitir su voto en cualquie a elección efec­
tuada en su distrito. Tales castigos, según los 
easGs, €,eráa ?a pubUcsclón de su nombre como 
censura por haber d5jado incumplida su deber ci­
vil, io cual será nota desfavorable para los funcio­
narios administrativos en su carrera y pérdida 
durante el tiempo que corra hasta nueva elección 
del uno por ciento dgl sqeldo ó haberes del Esta- 
doVFrovlncia ó municipio que peíciblsre elelpc 
tor,y para el qor.ífibuyehté im recargo dol des
por !eerj"ig inforíñadón que
Loi ojos empiezan á nublaras ele tanto leer rhfl!r^Hnn“i"iiU*R^ publica referspie á laa elecckn’̂ ;̂
noticias ssnsadonáles todos los dias, y los ner- don o \n e i  González, Béigicá. y el íduufo obt-. .!óa
vios, en tensión constante desde que empe?a- tlva^.idan S,úlvadér ;^0a a á l^  don Ail<tetó C o r-p ° f
ron d manlfastarse, en estos últimos meses, íós geíiés don Manúsá ;Qé%á '̂díOhiJosAEíaarte, dfiuF ^  lubor administrativa o .3
primerGS cónatoa dg epriflagración en Europa, Eduardo Fernández, don Francisco Esrroc.a!, dan [ ééttíal m!noi'íá'repub|icáno-socisl!sía est,^ V;: > 
demandan üííá tregüé para reponérsaó. Habla- Enriq e Laza Herrera, dor, FraucisaoSintasi don I zandq en el, Murífcfpio» 
mos de cosas menos vlolesitas, de algo, qas,. Gustavo don Demetrio Lópaz. don José» ,|Csííaía erca!^rírT q;u0 Iá AgrnpríCÍóíi ha «-■ -
por 8U sabor especial, uoa compense % | 3| hómbrehílenío'd<j enndidato, -u>
desagradables sorpresas que asa isifllga é dlaj^o Maclas, qq^ Antonio Mancina,
In nrAtioR! 4)lií> Rarifa <-nn fiil i 'esnalúz •
don, Pedro]
la prensa dé P rí  co  sus noticiones ' epel ? 
i^anfe», con^sfjs comentaricis íéudencioaos y su; ^|cío^
mala fe ¿costiímbrada. Veamos, sriiayKgu| ¿ r . ________________
algún hectói^'tsrésanté qüs pueda re8ardrug8peié,dbé don ^ s é  SomodevillaJ «la8eniperiar,:vy concluye por exhortar & !a
y poner nuestras, perylos.sa lepesp. Espigué*! don. Cristóbal .D^tías,-, don JuHa Qoiix, señores| fesamblaa paraíqua fortalezca la Agrupaclóa, 
moé éh ercampé dé lé ntératura, y en ella tatiPérez y Ya4e., don Ferhando Rodríguez, don An-i tinica gue;;ha^4é reivindicar ú >q cíase ex-vin 
vez encentraíémos lo que deseamos,..; sür.rQ íLuque^^Loa Sxtreme^^^^
-  ■ ‘ ° “ óToí’res y/dqn Pédro.Tembgucyt eósaercianfes dfti
S^IltQ s e a H iá e lía trc ^  de .qée iiegeri los éfereroa que -preem•in a^Q.ssúpmienío p^cgrioaa a b a c i a «5 nm^íein ri* lu on
que necesita; 
todos,/han '
.......... . . _ saílsme. de ' Isa
negras ihsfditó^.dé ías: contiendas ruidosaa, de 
los'cbódueeguerréirea, del> batallar iñeesanté 
por-satlsífádSóft dé ambfciones-aífévídáSi y en
cuInífomeV al abrir «na hoja que yo creí consa'^gahizaHóé v 
grada é las heriuogss concápeÍQues del arte y i taig^de ugatco^ouia éscole^^^ia
. ' -  — - - lésión^élebrada é í lfd é  S a p u ^ ^  W ’ld 'é las aftéWspécu^acios^^  ̂ fiíiísofíá, con
qaetamb!^*ei^ ese terreno‘•neirtféf, donde Iá 
cohcofdii d ilu ía  ds reiíiar cómó: se^órigi han 
eÉpé; 
ierfor
un éscj^ciaióisq procepo 
nés? ¿cóíi quéjnotivc?,
Jgl 'qsiítito» qae en aparientíla ae presenta’/ cir­
cunscripto y no- Feíie otro aleán^ que-el de ún 
eonfíleto psrsonii énfmnn?, 
la prensa de París y éhb dé sus ““más éóñSp!- 
c«08 coléboredores literarios, tiene eareaHdaA; 
positiva importanci.a.,,Déntro de una. cuestión 
casi tMvial y de amorífepiO; Váhse 
das otras doa cuestiones..Infinftaménte más 
transcend8ntaíé9;ll conciencia ÍUet:érÍa y la mo- 
'íal en la Htéráttírai Desdé ésté ddWé'pünto de 
vista, la cuestión surgida éntre Xé Mátin y  : ®l 
.simpático escritor y., hdvelistá Mr; Abel 
mant, presidente c '̂e há éldp de ía $dcféti:d  
Nommes de /í//rc5;,es.d'é áqüélfas qiié nolpue- 
deij ser tratadas á la Hgérá yq«e sê í̂ ^̂  ̂ de 
los epírechos límites de «n, vereajetq de Iqs 
tribülmíes de jü4ií¿Ía?A M juicio, Iradestb^^^ 
sermío, él periódicaJíeva-toda te razóm de m  
ffé^y gane ó piérda e n é L ^  fe-
laao contra su antiguó cÓÍlboVidor, ¿é Mí- 
t^qdrá en te presente ocasión todos mis 
«plaqs'os y tódaa níis simpaílas.
U^jio ocu rídü? Muy a^ácnte, Mr. Hefmant; 
én^éon tratov  se tefbfá cqnapromstit^ ó es- 
criblf- durgíite tréé '• y é- rmén de uno 
pbiS lémarta, una éieéié dé c teníos cortos 
pü i^le  Matiri córr lá Cláu8a’a --/'£?r d  acep\ 
i'dw^f'de que gus cuentos, ni en su fondo ní 
eh%l|^ma,.njpi;rébasaíian los Ifníltes da !o 
qué^'"" 
on
4e los aiúnijiios pobres.
ma.
ú djenas señores, Mlcit«illa8e> desque, mtá  |  pat.d8Í;partí{|QTéociali3ta obrero y nnr.Á r.
'  ̂ -'ParA ei/^tV.fbberiratd^;":
Exento, ¿ r t; Hace; prdxlmaménte sq ls-t^  
qíttT/este. pueblo carece' de Verdádera>y-(H:der 
nada asistencia raédicav^Pór la injusta -súspen^ 
sióii áé  dpñ José Sánchez Qarctei" persona dé 
rédOnofeida corapétenciá hastá por los- que Con 
éu incomprensible procedetl^cen da éi una 
Víctima, m,8no8predáiídqy^l5á3^í.!n^ 
tfiLlll^nísiíno sacerdote dé te C i é t e á a / p r á c ­
tica. ‘lí -■ é ■
‘Éi pueblo éin general,! yén partícuítiríloapo- 
bres, además de losErandea perjuicloa que su­
fren, se encuentran justamente alarntadas al 
versé privados deMés servicios dei módico de
Vi ? T erm in^p^’̂ ebnseja//dios compsñéró^  ̂
jconcufren' ai acto, perseverancia, en la p; > 
rxima lucha electoral ¿ toda vez que es el prii - 
. pi%^4d 1.2, serle , de acontecimientos que >; ? 
contra del régimen administrativo íocsl han ; 
íuicederse. : - •
El corapBfíércí Péító'hace el resüftien de 
lo máhiféstádbj aí^í^jando' á íós concurrentes 
[que t»|dbe%^8ad6 roto todojd dicho.
AiraSmlI x^e^pesado el periodo éieCtoraL. ss 
(jarán algunas conferencié en pro de te 5 ■ 
yectada Cooperativa, recogletido alusiones áa 
álgunos oradores,
,Xíyofet|lMPÍo;!:i|á tes.graclas & aqasÚ'js cp ’í- 
l^nerbs que han concurrido al acto. corrê íP- - 
diendo ó la invitación. '  ̂ "
■ Todoajos oradores fuero'n ept̂ ijidldos por 1 
raimsroso auáiíoriQ que llenaba el inca!. 
;Act(Kwguido se dió por tarmluada la  ̂






justíficadóé déééos de 'é?tóé ' vecinóa,,, que .el, 
día 1,4 dq Méyo pag^dp y  éii,4?andiqéú 
fesfádón pública 'd é i^é tra to u ^^  pr^tpné 
de que, el médico tiíuter íaese eí s e ^ r  ^Siln', 
chsz^ ¿Gómoino que|arnOs 48í tet Conductatte 
jos señores .a8odad.(í% cmattd'a poríboúá-(te su 
presidente S8 nos ofreció de un9  ̂manera-sq-
cpnyénido en* llamfr moral pdblica|nuéltÍQé dé¿eoí?:: ĵ^4ó' y ^Vt'dicfrá
ja di te; li^ncte y á Iá pornografía. I junth, si Biéúhddeéabátéafi uña mahefáosi
éadós él notable escritor véla rgibie tes^órdenes «uRérióres, lás-dilata ¿Hâ  
1 ^ 0 8  y egpírltualas .cuentea, e^bunto dQ;de|í<rlaa jnGumplida&? , i: t; /■
' ‘ibte ceñido siempre con éscnrl Reconocida ya por la Comisión provinciaUa 
a por 41 lihórrimameníe gu3*|razón ds lo quelpsdlmoa -y- que V.. E. asi’ tam-í 
que, al llegar al ctíeníó I bten io ha entendido, por cuanto ha mandado á i
XXI de te%éi1d^;tkteé la • mate idea de inierisa’|  informe el acuerdo de te 'Comisión, y á  pesar 
lar una 4e6éh»l3é-H«éáa que, tanto por su foft^lds todo ©Ite nada ge reaúéíyéi M cam eateca  
do C(Jh0U ^í^ f^ m ^  constituyen m  feé pensar;
dcr§ r « p t# ^ ^  sú Cfljf^romiso eos el períódH| {eyég dtefteteá dé’ífe dei ré'á^'li^ .lá̂  h
/ Lbs bflclates sastres celebraron geslón cŝ’ 
n a ^  el .dphilngo por ¡a noche.
Dicha rbunióm fué en extremo borráscí-i í' 
motivada, Scg'dn nos. manifestaí’o.̂ , por que;-- / 
el presldantejmpci'ier su criterio én coníra i o 
,la asamblea, en un asunto Inherente ú la re 
,;qüeña íalta que le ntribaj^ron rd sesretarlo d:jí 
.exterior,
i Con; estem otivó,las protestas fueren gea/í- 
íáleS contra la situación, &n extremo violenai, 
qhe la presidends había creado en dicha re*' 
‘fihlón.
Los incidente» que se derivaren da dic;»f¿ se 
s?óa fueron objeto de grandes cement^fíos e= 
tre el elementq obrero.
Juan Lorenzo.
cite. Calle-de PiSIft húmero 25, 
Éí^'Cátí¿^á^¿;|^w|iteíero 18,
% (ÍIeii€ la
lAll OV» OKfiKMHUiJOa WV 1 j  --C Á C Ck
Los rifefios y nosotros no nos diferenciamos | ficaeión efé haba? ejerciíadg el derecho
 ̂gií» dUíraa etecdon, y por SIHmo, en el arti-
en -------,  _ |  páprafo 2.*, se determina qim tedas las so-
iidíudes, aedas, certificaciones y dui_
, I elslea relativas á éj, se extenderán e» papal êíp
__
Por esO'condenamos esa carupana, por 
criticamos á eus directores y por ero
fracasado á ése ministro de la Guerra que y ŝ érán á excepción do' s’quelias
hr/tenído pára. nosotros mérito niguno, « " e p ' d e h a n  auforízarae p«r Norrio; así tnísqip «a 
líociéndolíj sí ea..caníbÍQ te|. sudacia da haber 5 grÉtíútainente toda clase de doeañiem
sábldci hácef eléraes revolucionarios para bus- f tos que tuícríba el elector ó vecino para acreditar 
(jar aplausos en cierta parte de te opinión es-i su capacidad ó. la capacidad 6 iiicspaciaad de 
OBfloIa. I otros elcíteresi
'***’ ■ r . r o t e  en eóntrato i sólA^iTéséá 'pH,y:trMal^- 
con ^í?frf|W S partir ds.equél momento,} j^ o ig jm rd e i Y^E.muebosiaños.
continuación de sha cuentos i Casares 19 de Octubre de :19I 
al periódid01^^t^% f itetural, éste ha reivin-* (^V Eaiz.y : i  * h*, . > /. /
dieado. &<s8i|Vífe»aii áiícuesMonsbiie; dereclioQ á ; 
exigir de Mr .Abel HermanVel cumplimiento de! 
su compromiso hasta la terminación ds los treá 
y, adétê é, réclteita dél apréciahte es-
*!'W-
 ̂ .V istaaplazada -
- En la sala segunda había señalado para ayer ?/n 
. juicio, cuyo líéchó corre parejas con squeüos Q;-e 
nb cometieran los bandidos q-.e un tiempo fuevon 
dueños de los campoá riUdalaces,
■: Se trata de un robo en cuadrilla, á mano arma­
da, con violencia da personas y casás, que reali­
zaron en Octubra do 18C'S y en el pueblo de H»~i- 
Uadéro,>doce individuos capitaneados por José 
Baeéa Muñoz (a) Rsjam,
■ J Los ladrones, püsstoz de acuerdo con el apera- 
(terf que li^faleritrelos procesados, penetraron 
€ái Ib finca dei rico-propietario don Francisco Na­
varro Souza, anciano de setenta años, maniaíari- 
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M a r te s  24f d e  O c tu b r e  d e  1 9 1 t
^ ^ m rn m ^B gssm m sm m m im m ssiassBKm,
|.iina creciente él 30 á las 6'42 mafiana 
Sol sale 6 13, pónase 6'2
Semana 43,-M A RTES 
Santos de hoy.~Ssn Rafael Arcángel. 
Sanios de fffa/lana.—Santos Frutos, Crl* 
santo y Darío.
iobiieo para hoy
CUARENTA HORAS. -  Iglesia de San 
Agustín.
íHira í!»c^a«a.—Idem,
í i i  i  \ m m  s E i i i i i
Í8 corcho cápsulni para botallas de todo» eolo* 
lora» y tamaño») planchas de corcho» para los 
pie» y sala» de baño» de
mSé®W 3 S B O tB B  
PB MARTINEZ DE AQUlLi^R N.* 1 
Ms&faiaéa) Teléfono n.* 311
Se apoderaron de metálico, prendas y alhajas 
por valor de dos mil pesetas.
Etitre las prendas tiguraban dos pañuelos de 
Manila, que el procesado á quien le tocó en suerte 
entregó á su esposa, la cual falleció, cosa que no 
tiene nada de particular; pero lo curioso del caso 
es la diligencia dispuesta por el juzgado, orde­
nando que se desente) rara el cadáver para ver si 
se envolvía en alguno de los pañuelos.
Ei juicio no llegó á celebrarse, debido á que 
se ignora si uno de les procesados ha. fallecido 
ó se encuentra en el penal del Puerto de Santa 
María.
Nos exp icareuíos: el procesado Andrés Pérez 
Rabaneda, según ios informes que existían en la 
Audiencia,8e hallaba en el penal de Granada, y al 
trasmitirse las órdenes para que comparecie a al 
ju’doora!, el jefe de dicha prisión contesta di 
ciendo que se encuentre en ei Puerto de Sánta 
María, pero algunos jurados y testigos dijeron 
que había muerto.
Mientras se averigua una cósa ú otra, el juicio 
quedó aplazado para mañana.
Fiscalía
Se ha hecho cargo interinamente de la Fiscalía 
de esta Audiencia, ei teniente fiscal don José Se­
rrano Pérez.
Destino de penados
Ei recluso en esta cárcel Juan Martin Rando  ̂
condenado por la Audiencia de Mátaga á la pena 
de ocho años y un día de prisión mayor por el de 
lito de homicidio, ha sido destinado á la Escuela 
de Reforma de Alcalá.
Juan Muñoz María (a) Capacha, condenado en 
causa sobre robo por esta Audiencia á la pena de 
tres años, seis meses y un día de presidio correc­
cional, ha sido trasladado de esta cárcel á la prl 
^ión del Puerto de Santa María.
Señalamientos para hoy 
Sección /.^
Alora —Disparo y lesiones.—Procesado, Juan 
Gil Lansae —Letrado, señor Díaz Martín.—Pro­
curador, señor Rodríguez Casquero.
Comisión provincial
A las tres de la tarde celebró ayer sesión 
este organismo, bajo la presidencia del señor 
Rosado González y con asistencia de los seño­
res León y Serralvo, Cintora Pérez, Martín 
Veiandie, Aparícfí» Vázquez, Escobar Acosta, 
Eloy Garda y Caffare.l?» Lombardo.
Después de leída y aprobáis el^ acta de la 
anterior sesión, se acordó aprobar ÍC» ?*iformes 
proponiendo se dé cuenta á la Audiencia leu!*  
tcrial de Granada de no haber remitido el juz­
gado de ia Merced los testimonios de los au­
tos para la reclusión definitiva en el manicomio 
dé ios alienados Rafael López da la Ptlda, Jo­
sefa Lanzas, Pedro Anaya Galván y María Ve­
ja Reyes.
Acordóse después celebrar el día 26 la se­
sión que estaba anunciada para hoy, por ser 
día de fiesta nacional.
Le dolía ó usted la cabera 
esta mañana al levantarse ?
S i tal ha suceclido, si al despertarse sintió en la frente 
algo como la dolorosa gravitación de un peso,.entonces quiere 
decir que hemos llegado á tiempo de imposibilitar el retorno 
de esas jaquecas tan tenaces. Elscúchenos.
t Los Galanes ha sido detenido un individuo l!a- 
, mado José Bertedor Bermú Jez, que se hallaba
reclamado por el juez municipal del distrito de 
la Alameda.-:
Por el negociado correspondiente de este 
Gobierno c|vi| se expidieron ayer, una licencia 
paja uso de ai-mas á favor de dpo Juan Qarríllo 
Gómez, y otra de caza, I  favor de don Miguel 
Morales Castellón.
Los hombres rara vez sufren de jaqueca y  en cambio las 
mujeres la sufren con frecuencia.
ó Porqué ?
La frecuencia de jaquecas en las mujeres casi siempre tiene 
su origen en la pobreza de sangre. Casi todas las mujeres 
tienen sangre pobre ó bien carecen de sangre suficiente. Esta 
sangre empobrecida, acuosa, sin fuerza, ya no es capaz de 
dar abasto á las necesidades del organismo : entonces es 
cuando se manifiestan las jaquecas frecuentes y  violentas : 
pónense ojerosos los ojos, palidece la tez, surgen luego los 
dolores de espalda, los vabidos, los vértigos, las palpitaciones 
del corazón, signos precursores de más graves desórdenes.
Para echar fuera estas jaquecas, para que desaparezcan 
todos estos síntomas alarmantes, hay que purificar y  enriquecer 
la sangre y  para esto no se hallará remedio alguno mejor que 
las Píldoras Pink.
Las Pildoras Pink dan sangre, puede decirse que con 
cada d o sis; y  esta sangre más generosa, más pura, que circula 
en las venas, á todos los órganos aporta vida 
nota su renacimiento e l enfermo.
nueva
Las P3doras Pink son el más poderoso reconstituyente de 
la  sangre y el mejoif tónico d e los nervios ; curan cuando y a ’ 
todos los demás medicamentos han fracasado^
P I L D O R A S  P I N K
I tlR B a G o iie s  d e  t e j i d o s
D É -
SituEdos en las cá il^  Sebastián SóaviróB! 
Moreno Carbonero y  Sagasta * 
O P O R T U M I D A D  
Paro comprar ¡tóáj^ los artículo» de temporada*
ó la mi sd de precio.
Batistas fular, céSros, fantasía», driles, seda­
linas y sedas, todo» estos artfeuios se realizan 
"lo de baja por haberle comprado la exis- 
áiisa fábrica de las más importante» de
'Barcelona.
|0  J OI—Fértil chinés 0'40 pesetas. Eedu con 
listas y Usas de 4-.•mesetas á 1 ‘50. Tejidos nove­
lad á peaetas 075, Céfiro con seda á pesetas 
0*60 y todo por el orden. 3» un verdadero dislo-
nue en precios.
SASTRERIA
confeccionen trajes de lana y de ull9 6 pre­
cios TSíuy convenientes.
Oranos de oro de 9 á 20 pesetas piezas de 2ü 
fseti P». Velo» chantilly á pesetas 1*50.
Se hallan de venta en todas las farmacias 
al predo de 4 pesetas la caja, 21 pesetas las seis cajas.
Vaporo Correos Trasatliincos
d e  P i n i l l o s  I z q u i e r d o  y  O,”
CADIZ el día 25 de Octubre.
S a l i d a s  d e  M á la g a
BARCELONA el día 18 de Noviembre. 
VALBANERA el dia 12 de Diciembre.
JD ein en te
j Por el gobernador civil se dieron ayer las 
I oportunas órdenes para qué ingrese en la 
i sección de dementes del Hospital provincia!, el 
f alienado Rafael Sierra Miranda.
I V ig ila n te
I Ha sido destinado al cuerpo de vigilancia de 
i ®8ta capital, el vigilante de primera clase don 
I Manuel Pascual Guerrero, que prestaba ser- 
I vicios en Almería.
1 M e n u n e ia
[ Don Gustavo Merino Peñalba ha presentado 
en este Gobierno civil un escrito renunciando 
, á la propiedad de la mina Felicidad,át\ térmi- 
 ̂no municipal de Mijas.
u in c e n a r io  s
En la cárcel pública se encontraban ayer á 
, disposición del gobernedor civil 23 individuos.
Í A.I H o s p i ta l  Se han dado órdenes para el ingreso en el 
Hospital provincial de la enferma pobre Rafae­
la Ortiz Gallego.
Í C o n tr a b a n d oPor fuerzas de carabineros del puesto de 
Bobadílla se ha verificado una aprehensión de
Idos bultos de tabaco de contrabando.C a r ta  d e  p a g o
Don Carlos Lombreras Reyes ha presentado 
, en este Gobierno civil una carta de pago por 
i valor de 142'50 pesetas.para gastos de demar- 
■ cación de la mina Rineoncillo, del término mu- 
■ nicipal de Ojen.
B ín  o f i c i n a s
Por ser hoy cumpleaños de la reina Victoria, 
no habrá oficinas en lós centros oficiales.
 ̂C ita c io n e s  j u d i c i a  l e s  
El juez instructor del segundo regimiento de 
rartillería de montaña cita al desertor Antonio 
t Urbano Castillo.
¡ El de Instrucción del partido de Antequefa 
^4lama á Rafael Ruiz Fernández.
A l  c o b r o
Ei alcalde de Canillas de Aceituno participa 
á este Gobierno civil qué han sido puestos al 
cobro los recibos correspondientes al cuarto 
trimestre de los repartimientos vecinales de 
consumos y especies no tarifadas.
S o r te o  d e  o b l ig a e iú n e s  
La Compañía de Ferrocarriles Andaluces 
anuncia para el dia 10 del próximo Noviembre, 
el sorteo de 424 obligaciones «Sevilía-Jerez- 
Cádiz», serie rosa, las cuales deben quedar 
amortizadas en el ejercido corriente.
P r e s u p u e s t o
El alcalde del Valle de Abdalajis participa á 
este Gobierno civil que ha quedado expuesto 
al público, en la secretaría de aquel Ayunta­
miento, el presupuesto municipal para el próxi­
mo año de 1912. .
S u b a s ta  d e  a r b i t r i o s
Por la alcaldía de OJas se ha remitido á este 
Gobierno civil, para su publicación en el Bo/e- 
ttn oficial, un edicto anunciando la subasta!de 
varios arbitrrios municipales.
P a g o  d e  u n  c u p ó n
Por la Compañía de Ferrocarriles Andaluces
Gran Fábrica da Sombreros
-  A l a m o s ,  núm. 4 4  Sucursal Santos, 4Manuel Mena.
F a b r ic a c i ó n  d é ] »» y  g o r r a s  
t o d a s  c l a s e sA . .V. ’fde  t  C la s  p a r a  c a b a l l e r o s  y
Especialidad en sombreros sevillanos y cordobeses***
Encargos en 24 horas.—Precios económicos.—Calidad superior
DIRIGIDA POR
S O I S  C m i S T Ó B i l L  B A B R B O I I S I I E V O
Comandante de A rtillera é Ingeniero industrial
Clases {ndependieníes para las sexiones que siguen:
Sección de Ingenieros Civiles y Arquitectos.—Sección de Auxiliares Facultativos tío i»*,. .
■■ -  -  ■ -  58 Militare* y déla Armada.-Sección y(Ayudantes y Sobre8taníe8),—S8;;ción de Carreras «vdiitare* y déla r ada.—Sección 
la Especial Libre (internacional) de ingenieros Mecánico-Electricistas (esta carrera se hni-íf» 
años sin salir de Málaga. - Libros de textos gratis para los matriculado»,
Clases de Dibujo de Figura.—Ornameníal.—Lineal.—Levado y Topográfico necesarios naF«»ítdistintas carreras.—CLses de Idiomas, Ftancés é ingíée.
Todas las secciones funcionan con independencia unss de otras y á cargo de Personni Po u 
con títulos profesíoaales quegatantÍEan el éxito que viene alcanzando estayo í tiz  Academia 
folletos y regismentos.-informes y matricula» é» Secretaría de doce á dos.
S e  a d m i t e n  i n t e r n o s  .  P la m a  d e  S a n  F r a n c i s c o  n ú m , i g
Hamburg-Amerika ünie
Vapores correos alemanes
LÍNEA ISLA DE CUBA
Salidas fija» de Málaga los días 10 de cada raes, para Habana, Matanzas, Cárdenaa 
I tlago de Cuba, Caibarien, Manzanillo y Cieafuegos, directamente y sin trasbordo. ’ San-
Lfriea reguiar mensual de vapores rápidos para Cuba v Mótíaa 
Salida» fijas de Málaja ios días 29 de cada mes para Habana. V ^ S  t*
sái trasbordo, 'C0( Puerto México (Coatzacoalcos) y Progreso, directamente y
I El magnífico vapor correo S p p e e w a i d
de 5,000 toneladas; su Capitán Schabert. Saldrá de Málaga el 29 de Octubre 1911 nómif 
para los expresados puertos, así como Vía Veracruz; para Frontera, San luán 
Tuxpan, Campeche, Laguna, Minatiílan, Nautla, Telolutla y Vía Puerto-México
para las Islas 
combinación con
) n mm ti w i l i i i im rrv.n.«. 7®'̂ '’'
Haway, British, Colombia y todos los puertos del Norte, Centro y
:  el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec. ^ ‘ en
informarán en Málaga los Consignatario» Sre». Baquera, Kusche y Martin. Mártires u v numero 17.  ̂ qe js Ve.
C a p p U l o  y  e o m p .
Q R A N A D A
Prim trat mata-tas para abonos.-Fórmalas espeetates para tada clase dseaimei
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 2S
Dirección: Granada^ Álhóndiga ndm . II  f  ¡3 ,
ha sido destinado, el capitán de navio, don Fe 
derico Ibáñez,
E l  c e r tá m e n  d e  a v i a c i ó n
El Heraldo de Madrid, recibido ayer en
Málaga, se ocupa del certámen de aviación'& hitrJ «..aefro „! Al salieiheo se cû b toia* las aíec-
dedad rumineu, ae raris y ei Keai Aero Club »er an ceiinante podsroeo para toda ciadla 
de España se ha convenido en que tomen parte dolores. De venta e» la farmacia de F, deISfe 
en el concurso Vedrines y los más famosos »“cesor de González Marfil, CQiapañisSSsprip 
aviadores alemanes, ingleses, belgas y fran- cipaies farmacias. -
ceses. I C|le de los Wrte SÉ. IHM]
“ quídsn puestos á la venta los Hquí-
----------  --------  ̂ „ ....v.v..,:, dicho lugar construirá la compEñía de los bizcochos^ por la ermlraSíelabo*^^^^^
variable, cuyo vencimiento tendrá lugar el día ■ suburbanos una estación para el requieren, corno per la de lo» arttoloff
l.» de Noviembre próximo. traspo rte  de viajeros. que entran en su coníecelón. puede mgurares
M a t r i c u l a s  e^^^ricas P®*'* tomarJo» con Jeche,café,
Por e! ingeniero del Comité se ha trazado el
________________________ _____ _  ̂plano de! campo de aviación en las inmediacio-
se ha anunciado el pago del cupón ñúmeroTo!”®^^®J® ,p®'®^de Mfsericordia> wmos y
délas obligocipnss á interés fijo y á Interés^
M u ro  y  S a e n z
En Liquidooión
Vencen alcohol Gloria y desnaturalizado, dé 
tránsito y p.a<ta-el consumo con todo» lo» derecho»
^ ^inosSecos de !6 grado» 1908 á 7 peseta», y 
19i0 á 6, Madei'O á 10, Jerez de 10 á 25 peseta» 
I0816 66 litros.
Dulces Pedro Ximc.u á 7. Moscatel Lágrima de 
10 en adelante, Málaga color de 8 en adelante.
Servicio á las Antillas y Estados Unidos,
» ’ Martin Saenz 30 Octubre.—Santo Domingo, Habana, Quantunamo, Santiago de Cu­
ba y Cienfuego».
» PIO IX 18 Septiembre.—Puerto Rico, Mayagflez, Ponce, Santiago de Cuba, Ha­
bana y Cárdenas*
Admitan además carga y pasajeros para Canarias y New-Orleans y carga con conocimiento dl- 
rect para Sagu^, Caibarien, Nuevltas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y Ñipe, con trasbordo en la 
Haba y para Guantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestan estes servicios magníficos vapores de gran marcha con espaciosas cámaras de 1,* y 2. 
clase'instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3.* ae aloja en am. 
tamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi.
óhc'ignatario: Viuda de P. López Oriiz.—Muelle 9?. i«„ ^1.. --------  '" ‘ i
O» Principal y Novedades, fueton ayer 1 
^  detenidos y puestos á disposición del Góber- 
r  * • ^demanda para el fruto bueno y , nador civil, Diego Sánchez Martín v
sefecío, pero nótase para la clase endeble y ordi- Péreg Rue^a * í
I „  i . T 1®*̂ el campo de aviación p^ra e! servicio
Las alcaljas de P a ra ta  y Jimera de Libar los industriales que alü se establezcan, 
han remitido á este Gobierno civil edictos ) Según nos comunican, las fiestas de aviación 
♦ S Í b al publico de las ma-|no consistirán exclusivamente en la partida de
tríenlas de subsidio industrial para el próximo ¿ los aeroplano^para recorrer el circuito Mála*
té ó chocolate.
Pín superior 1 clase, 0 40 céntimüs kHo.
» 2 “ » 0 35 » »
Calle de los Mártires n.  ̂2 3  (Panúd,erlñ}
BilSI FMWI i  HUHga Afgeciras Ceuta Málaga, sino que duranteA c t a s  d e  s o r t e o  ¡varios dias se practicarán pruebas de veloci- »  - > —
Se han recibido en este Gobierno civil, parar®**’ ü**®*”®’ Passiero® Y, vueltas de pista, 
su publicación en el Boletín o f ic iS X ^ 'S ^ ^  1® preparación de los aparatos. f de artícelos de
del sorteo de vocales para la constitución se exten-!
las Juntas municipales del Censo electoral de j í  los alrededores de .a capital.
Benagalbón, Canillas de Aceituno y Benamar- d Pfr^rijnianto del envío de
gosa, .[ossparatos da! Parque de Aerostación Müi-
‘a*" de Gu§4alajara, para medir velocidades, 
distancias y alturas.R e v e n d e d o r a ^
f Pordediparae á f j  yenía de localidades en ¡ E s c u e la  p u b l i c a  d e l  Salvad»^g
de Londres:
§r. Director de El Popular.
Muy señor mío: Por fa presenta tengo el gusto 
de informarle del estado de estos meré^ados.
Pasagde Malaga.—En la subasta. de hoy se 
han ofrecido 7.075 fonjjgietes y 1.028 cajas. To­
tal, 30 tona, contra 31 que se ofresipron f} áñe 
fMMüdo pn igual época.
I naria alguna bajá; Bést 12i— á 16i—. Picada y aó- 
1 mún de 6i3 i  8i6. I
I Mafiana miércoles se ofrecerán 19.003 barrlIéB * Pnt*
E s c a n d a lo s o s
escandalizar en la Calle Lópéz Pinto y
í p. g, ta.—F§rnandg de L
Se han realí^sdó unos 6 194 bultos los qüé han] Cóndrgs 0  dg Petubréde ígl|é
Sin ptra cosa quedo de ustded atento y seguro
ler o  tingj-e§, .
Atarazanas n°.
Qdedó abierta en esta es­
cuela la matricula gratuita para todos alumnos 
que lo soliciten y sean mayores de 15 añoSí 
■ Las horas para matricularse serán de 2 á 5, 
, . - .y  las Clases empegarán el día I.» de Noviem-
fueron^ayer d *̂® ^ **® todos los días hábi-
préc o y calidad, 
pura lavar y colar la ropa. 
Urifos de metal con placa presión. 
c>8 hacen instalaciones. Visiten esta casa.. 
G -m A n g e l  - -  e
C U pandoo  a l m a i ^ i i e s
F.
=  DE =s
Estación de Invierno lÓI 1-12
Gra!5 colección de lanas del país y exír(i«jeras 
para vestidos de señoras. ■;
Magnifico surtido dé gran gusto en. pana ingle-
Vinagre puro de vino á 3 y 4.
TAMBIEN se vende un automóvil, de 20 caba­
llos; y una báscula de arco para bocoyes. 
TAMBIEN sa vende fuerza eléctrica para una
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
fpstaeiones de Alora y Pizarra.
$e alquilan pisos de moderna ccnstnicclón con 
vista? ai mar en la calle Somera n.° 3 y S con mo­
tor eléctrico para el servicio de agua. 
Escritorio, Alameda 21
Cajifas de perlas >  
de venia en todas las firmaclaa 
Unico impóríadorT'-̂ . 
ENfUQUE FRINK£N,MAUCÁ
dado un total de f8 toim próximamente, contra 9 ̂  
qit8»é reali;zaron la sprnapa pasada, siendo los 
precíbá dé ía subasta' de ayér los siguiente^; 
Comtrion de 48l— á 59i—. Médium eoi-i ó 
IQi—.Good to Fine de 72 i- á9 0 :-y  F^tra-Ph 
nedO'Choisg de 98i -  á 102i6.
Pasas Valencia •-'Se han ofrecido en la subas- 
ía2664 Ii2, 92,208 Ji4y 3.350 octgvo. Total. 650 
toiís. la nueva cosecha. En igual época del aSo: 
típterior se ofrecieTon 670 tons.
Nótase buena demanda/ sp ha conseguido ven* 
der345 toneladas á buenos pregios, habiéndose 
sostenido la subida de los 2 chelines que hubo én 
la semana pasada para las medias ca jas.
Se han vendido 800 li2 ordinarias y buenas de 
38i— á 381—. Reallzatia» IgMalmeníe 52.000 ll4. 
Common toMedium de i7i ~ á 39l—. Gpod to Ej)- 
tra-Fme áe A0\- á 58ir-Octavo» §g reaUzárop 
3.342. Common\óñ 45i— á 49i—. Médium te Qood 
de 5¿i—á SSi—. pine-to-Exlra-Fine de dil—á 
68. Seedeles de45j—ágSi-.
^^05.-931 bultos de higo viejo del año pasado 
se han realizados 451 bultos á 12i—.
Aiméndras.—Se han ofrecido 173 bultos de 
Jordans, vendiéndose 12 á 7 L. Las almendras 
de Valencia ó sea el almendrón, se vendieron de 
ÜSl-á.lO2i0.
Limones de Málaga.—Ayer se ofrecieron 1.C03 
bultos, resto del vapor Sga-fíonnd, que habían 
sido retirados. Et tnércadó está mucho mejor, ha 
blendo'uná fuerte demanda
Tercios 420 núm.! Lar ge de 15j—á ISj—.
Idem ídem Idem 2 (pequeño) da Ul—é 
16—.
Idem Idjcm Idem 3 con mucha Serpeta de 7i— i  
101-=».
fiBírfsdosej ndmoISgltB}
I n s t i t u t o  d e  M á la g a  
Día 23 á las diez de ja mañana 
Barómetro: Altura, 764‘38.
Temperatura miniina, 16'4.
Idem máxima del día anterior, 24'4. 
Dirección del viento, E.
Estado del éielo, despejado.
Idem del mar, liana.
rrSpondK tl°Jo8é% ffi ¿n*!. H®í"® ««««ria por medio §del presente á|»«¿íaníasís para ve t̂ldórdrsefloras.'
I ._ Elegantes abrigos para señora» de ios pritidpa-dfiguez ||u i |
E n é e ñ a n ^ a  p a r a  a d u l t o s
Desde el día 15 del presente mes se
abierta la matrícula para la enseñanza gratuí 
ta de adujtps pn la Eacpela Graduada aliejá'á 
1a Normal (Fresca 2), todos los días nb festi­
vos, desde las 12 á las 14, no exigiendo otra 
circunstancia para la admísióii, que haber cums 
piído el solicitante {p edad de Í4 años.
Las clases empezarán en los primeros dias 
del próximo Noviembre.
I !P® padecen* de granos rojos, de acné de 
halla I de abscesos, ae llagas supu~
lo c a le s
Cajas 809 Lar ge (grande) 14i— á 18i—,
Idem 3601420 Small (pequeño) 81— á 9im
Mañana miércoles se ofrecerá el vapor PelaíQ 
que trae 1.371 bultos.
Lfmrnes de Valermo y  de Mesina.-rSe ofre­
cieron 5.090 cajas.
Cajas 3''0 fruto regular de lOi—á 17{ 6.
Idem 3601430 Small (pequeño) de 5 á 8(—.
El vapor próximo á llegar es el DraJre que está 
cargando.
Granadas.—El mercado está retraído debido á 
la mala calidad del fruto, ofreciéndose solamente
A c c id e n te s
En el negociado corresoondiente de este Go­
bierno civil se recibieron ayer los partes dé 
accidéntes del trabajo sufridos por los obreros 
Manuel Priego penltez, Lucio Muñoz López, 
Francisco Sánchez Gil y Ventura Soriano Cos- 
me.
A p r e m io
Por el jefe de la sección correspondiente se 
ha dictado providencia de apremio eonfra a|«- 
gunos deudores ál pósito deí término municipal 
de Fuenglrola..
C ir c u la r
El interventor de Hacienda ha dictado una 
pírcolar llamando la atención de ios Ayumta- 
mientos poseedores de resguardo§ de.ina- 
cripdones intransferibles de la deuda perpe­
tua al' cuatro por ciento y de la caja de depó­
sitos, para qué presentan dichos resguardos en 
las oficinas ae referencia, á fin de practicar ja 
liquidación y abono de intereses qqé les cp- 
rrespoBdan,
JBeodo e s c a n d a lo s o
Francisco RameroPeñate fué ayer detenido 
________ _ ___ , por los agentes de ía autoridad, por escándan­
los restos de ips vapores anteriores. Mejoreg Zar en la Plaza de la Constitución,en comoleto 
5 e í / - r i - á  il-.Podridas d e 4 l - á 6 i - .^ ^ ^
na se ofrecerán l,08g bultos del vapor VelayoÁ r r  » ,
esperándose el A//7/(7¿ro con 1.423 bulto». j r e c la m a d o
Pm ̂ lm9ri(t,-̂ e ofrefjeroq 11 ,ooo barr|ls»| ] Ppr la pareja de la guerdla clvjl deljpuestf de
C acH eo
En el practicado durante la noche anterior 
por los Individuos del cuerpo de Seguridad, 
fueron recogidos un revólver y dos cuchiifos.
V i l l a r  JJrban o
Ei reputado especialista don Antonio Viliar 
Urbano marchará el juevev próximo á Algeci- 
ras y Gibralter, desdé donde emprended un 
viaje á Londres, París y Berlín.
C o n tr ib u y e n te s  m o r e s o o
Por la TesQrerla de Hacienda se ha dictado 
providencia de primer grado de apremio contra 
algunos contribuyentes morosos de esta capi­
tal, por los conceptos de deudas de Industrias 
y derechos reales,
Q u e ja s  d e l  v e c i n d a r i o  
Los vecinos de las calles dé Espartería y 
San Juan de Dios se quejan de f§ falta de hi? 
glene que se npta en dichas vías.
En algunas esquinas existen verdaderos fo­
cos de infección, formados por toda clase de 
inmundicias que arrojan varios vecinos y 'que 
despiden un insoportable hedor.
Además, muchas personas han convertido 
dichas esquinas en urinarios, sin que hava au. 
torldadesVejoprohiban. ^ '
Trasladamos á quien corresponda estas que- 
|as..que consideramos muy justqa y atendibles.
I ^ e  M e t i i ia
A bordo del vapor corseo Vicente la Roda 
regr^aronayerdeM eilila elíenleníe corone! 
,don Juan García Mancebo y-el capitán don 
Humberto Núñez Machado. ^
fábdcai
, . — . a
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Cpirre (Levadura 
seca de CJe^veza) con la cual obtendrán una 
curación radica!.
^ Esta especialidad, tan apreciada de los mé-
mundo%nf^o^^^^ ®̂® del
verdadera matea de 
COIREE (de París).
¡¡ISolo^ d e m uelos!!
«LUQuir*^^ en el acto con ANTÍCARIES
Descontad de las sustftudones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito,
^ o  o l f g u i lo a
Una cochera en ¡a casa número i6  de la 
:allp de Josefa ügarte  Barrlentos.
, También se alquilan las casas Álcazabllla 28, 
Pasillo de (Jufmbarda 23 y calle Cerezuela 2¿ 
primero.
Pfiris. Boas de piel y pLamas. 
raaerw gran novedad en toda su escaU. 
«Uombrs.8 en pieza» y tapeíés de moqueta y 
teKiopelo eu todos tamaños.
Extenso surtido en artículoz bíanccs.
Nuevo corsé tubo Directorio.
O e
Aguas de Laujarón
. ^ «  f ' a p i t é n  ,
Ay^r murvhó á Cartagena^ é cuyo araf̂ nal
Semanalments se reciben las aguas de estos ma* 
nantiqles qa su depósito Molina Larlo 11, bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos botella de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salud 
Depósito: Molina Larlo lí, bajo.
««-.por.» Itapidez ,
Jfipfécfable para los convaleciente», por 
ser estimulante. P
Es un perservativo eficaz para enfermedades 
inje cio«33, meaclada con vino, es un poderoso 
cónico reconstituyente.
Cura las enfermedades del estómago, produci­
das por abuso del tabaci; es ê  mejftf aitxiljar pa­
ra las digeatiónes difíciles^ disuelve la» arenillas 
y piedra, que prodijcén el mal de orina,
Usándola ocha dias é pasto, desaparece la icte*
ricia. No tiene rival contra la neurastenia,
40 céntimo? boU\\i de uji 1U?9 sfn casco i
A rm m
Por ia guardia clvl! de los puestos dé Perla* 
na y Benagalbón les han sido ocupadas.respec* 
tlvaraente, á loa vednos José Ramírez'PoftilIo 
y José Vilchez Rios, diferentes armas que usa­
ban sin estar provistos de las cótrespondlentes 
Ucencias.
P a r t i d a  s o r p r e n d id a  
En Sierra de Yeguas ha sido sorprendida 
por Ja guardia civil una partida de juegos pro­
hibidos, en un establecimiento de bebidas del 
vecino Juan Ruf Gallardo.
La citada fuerza detuvo á los, vecinos Juan 
Torres Sánchez, Francisco Ruf Romero, Juan 
Torres Mora y Juan Ruf Gallardo, Incautándo­
se además da dos barajas y veinte pesetas en 
plata y calderilla.
Dichos sujetos y el dueño del estableclmleii' 
to fueren puestos ■*á disposición del juzga.Op
correspondiente.
F n a  d e ten c ió n
La guardia civil del puesto de Sierra de Ye­
guas ha detenido al vecino Faustino Torres 
Guerrero, autor del hurto de gran cantidad de 
I aceitunas en una propiedad de su convecino 
Juan González Torres,
M a lla tcg o  d e  ref¡m 
Una pareja de la guardia civil del pií&ío de 
Alpandeire encontró en él sitio tonccido 
por Sierra de Jarasíeja, de ao«s&i término nW‘ 
r.lCipal,tres reses vacunas, llorándose á quién 
puedan pertenecer.
Los semovientes Indicados quedaron depost* 
" -'itadá villa, á disposición de quiéi*tadas en la v. 
acredite ser su dueíSo."
-A u to r e s  d e  u n  H urto  
En VlUattttéVa dél Rosario han sido detenido»
i '
JP dg ina  te r c e r a
por la guardia dviljc! vecino Miguel Rojas Mu*1 
ñOEy un hijo de éste llamado Felipe, autores] 
ambos de un hurto de gran cantidad da aceite 
en ía propiedad de su convecino José Fernán* 
dez Moreno.
Padre ó hijo ingresaron en la cárcel,á díspo* 
sición dei juez Instructor del partido.
M iñ a
En la colonia de San Pedro Alcántara riñe­
ron anteayer los jóvenes Salvador Benitez 
Cortés y Manuel Martín Gallardo, resultando 
el primero con una fuerte contusión en la Ingle - 
izquierda, que Calificó de pronóstico reser* 
vado por el médico titular.
El Martín fué detenido por la guardia civil y 
puesto á disposición del juzgado correspon* 
diente, ^
R e e la m u d o
Por la guardia civil del puesto del Duque h#* 
sido detenieo el vecino de Qenalguacil, Salva* '̂ 
dor Gil Sánchez, que se bailaba reclamado por j 
e! juez municipal de la referida villa. ' I
Colegio de San Pedro
B lp e c to p - P o n  A n to n io  R o b le s  B a m ip e z
^« írtea  2 4  de O ctubre de 1911
BE»
O j Pí"of©8or Í^6rc8ntil y l^losstro Sup6rlor • — Muro Pup^tíi l^uf^va iuiai «
Se ¿dtnlíea mercantiles, Calculo., idlorass, Correo, y
Despacho ê Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Pinos d§miaga criados en sn Bodega, calle Capuchinos n • 15 
C a s a  f u n d a d a  e n  a l  a l i o  1 8 7 0
S“  J"«"<i»Dio.«.* S6. s z m a , los 
Vinos de Vadepefia Tinto
vi
arroba de 16 litros de Vino Tinto legitimo1|2
114
Problespa resuelto.
D B  U X R l h X
Ayer fueron pasaportados para Cartagena
los marineros Adriano Merlanc y Antonio Ace­
bal.
Para Melilía fueron también pasaportados 
los cabos de cañón Juan Rueda y Emilio An* 
dreu y el cabo de mer Antonio Baamonde; pa­
ra Santa Cruz de Tenerife el cabo de mar 
Francisco Galván y para Ferrol el de igual
oncentfar en poco volúmen, en forma agradable y en las más per­
fectas condiciones de asimilación ios elementos nutritivos minerales de 
pan^ cjuintupiicando su valor alimenticio, era problema á resolver.
El problema está resuelto ccne l  Pan BIOL-LAZA, pues cada bollo 
equivale en fosfatos y fluoruros á  medio kilo de pan de tahona. 
JL a h o ra to r ío  M a n ía ------- M o lin a  M a rio , 4  y  O
empleo José Bello. •I
m.ñaña 
Pininos
De paso para Buenos Aires llegará 
¿nuestro puerto el trasatlántico de 
Cádiz.
> Buques mirados ovar
Vapor «Santa Ana», de Algeciras.
» «V. ía Roda», de Meíljla.
» «Saturnus», de Gibraitar.
Buques despachados 
Vapor Sania Ana», de Atmeíía.
» «Luis Vives», para Barcelona.
» «V. la Roda», para Melllia.
» «Paulina», para Barcelona.
» «Dakemere», para Valencia.
» «Eepagne», para Palma de Mallorca. 
Laúd «Josefina», para Ceuta.
imas
l ir ic ii  i f  la ta rif
Del BMtraisjere
concurrentes al gobernador 
a i  los generales, jefes y oficíales
de artillería y comisiones de los diveros cuer­
pos de la guarnición. - 
La función de iglesia resultó solemne. 
También tenía el elemento civil lucida
en ella Maura. Va- 
diilo, Primo de Rivera y otros.
C o n f e p Q n c ia
el río Yang'Tsl-Kian, cuyas orillas están situa­
das en las dudados de Jhsnkon y Wuchang, 
que se hallan en poder de los republicanos.
§e debe este nombrámlentó á la antigüedad 
en el empleo, entre ¡os que ejercen el mando 
en aquellas aguas.
De Provincias
Desde los funerales de Díaz Ordóñez, el se:
p®"8Íeja8>acompañado de Muñoz Cobos.se 
f p r S í  ^ de la Guerra, donde con-
le^nclp con Luque. cambiando impresiones.
Ba uujt-’HBiiHiiHriHií aesemuarcBDan noche^en diez de la
P y dUigísn el ataque á la plaza de Bengasi, los So íara
I torcos asesinaron al padre Humberto, jefe de asun ta  Que despachara los
^  .  SA. - ' u  ‘ católica, así como á varios religiosos • urgentes de su ministerio.@@ O E I S lS S y S  I y á oíros italianos que se hallaban con aquél.
23 Octubre í 911, 
ü e  l ^ a p í s
Mientras las tropas italianas d s barcaban*
No se conoce el número de víctimas que hi-Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la ? , conoce ei nu ei 
Tesorería de Hacienda 107.3C4 pesetas. |  pero se cree que es muy numeroso.
— P B! populacho mató también á muchos escla-
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda un ; ®u su msyoría niños, que habían sido res-,
depósitodel2pesetasdon Manuel Nogueira al ob- catados por el padreHumbert. 
jeto de garantir á don Pedro Bautista,para expecu-1 También mataron los musulmanes á varios 
lar en el aprovechaminnto de ios pastos del monte enfermos.
La Sierra, de los propios del pueblo de Peña-] rv-■v a ,»____
rrubía. I " a » g e « *
— I Por un radiograma se ha sabido que el te* 
La Dirección g^eral de! Tesoro púb ico co- niente coronel Silvestre salió de Alcazarquivir
E n feB « m a
noche*̂ *̂  ̂ l̂e! señor Canalejas pasó muy mal la 
O e s p a c h o  
p a & ¿ T e l  « "y '"’®'
A u t l i e n c i a
social pidió  ̂ l^kectiya del Centro de defensa
munica al señor Delegado de Hacienda haber el día 20, al frente de una columna mixta, lie-1 presidente del Cense-
«idonombrado oficial cuarto de ê í̂a Tesererfa,'gando á Arcila el 21 ®^POuerle la necesidad de que, á pesar
don José Galán Rojas, que lo era de la Adminis*;; RaisuH le dísDensó un afectuoso rPcih?rTifí»«.“íí« naoerse restablecido las garantías, no vuel* 
tractón de Centribudo..^ de Huelva, to a p S ? / „ S  d
-Elingenlero jefe de ,nonte.conim>fca al señor! ^ claasuradoa!Delegado de Hacienda haber sido aprobada y ad- “ I® “ 8® severas instrucciones!
judicada la subasta de aprovechamiento de pastos Puraque sean rigurosamente ejecutadas en] “ « s p a c n o  o f i c i a l
del monte denominado Sierra B anca y Noqueles, sus menores detalles las decisiones del Consé- * klh telegrama oficial de Melílla comunica ha­
de los propios de Mar bella, á favor de don Nar-Jo sanitario, en vista de que la peste se des*. regresado de Nador un batallón de Africa 
cifio Carrera Aguüar. |  arrolla en dicho territorio. sección de ambulancia, saliendo para
fc-eIm inlster!odetoOa.rra han sido coñce- « * * 8  d e  P a r í »  N ad p rjn  batallón de Malilla y una batería de
didos los íieuientes retiros: |  El corresponsal de Zt?/o»/-/ra/en Uxda inte-1 Otra batería marrhA na a >7 t g
Mariano VsZí!«ez Marín, carabinero, 4108 ptas.^rrogó al general Touíée, quien hubo de mani-f —£{ com andS^"m ?rníí^^JI 
Don Enrique GoíT^Jez de Torres Castro Palo- testarle qne las detenciones realizadas lo fue-f anuncia ntiP , Alhucemas
e n e n r lg o r c u y ^ l íS  í
dae ha dtaltl-
doña joseflaay doña C a r . e n ! í ^ o t l i f b o t e  del D r./oa E. a,arado
23 Octubre 1911, 
D e  C a s t e l l ó n
En el pueblo de Santa Magdalena, el íeníen 
te coronel de la guardia civil ordenó la deten 
clon del vecino González, por suponerte com' 
pilcado en los frecuentes incendios .que se re­
gistran en las fincas del marqués de Benicarló.
. En el pueblo de Eslida amotinóse el ve­
cindario, pidiendo que se celebrara una corrida 
de toros.
El alcalde se negó á la pretensión, por lo 
que verlos grupos de jóvenes apedrearon el 
Ayuntamiento, causando destrozos.
El alcalde y varios agentes detuvieron á dis­
tintos alborotadores.
Reina excitación, habiéndose concentrado la 
guardia civil.
D e B a p o e l o n a
Se insiste en que el alcalde, marqués de Ma- 
rlanao ha presentado la dimisión,
El alcalde ha conferenciado con el goberns- 
dor, para tratar del cumplimiento de la ley del 
descanso dominical, negando que la conferen­
cia se relacionara con la dimisión de su cargo,
—En el expreso sale para Madrid Navarro 
Reverter.
—Ha llegado Weyler á Monserrat,para asis­
tir á la fiesta celebrada en honor del doctor 
Pitaluga, en la Plaza Mayor.
Resultó muy solemne, asistiendo el ayunta­
miento.
Se pronunciaron discursos éii honor de Pita- 
luga.
B
4 • » » •
„  üa » B • B
Chía botalüá de 3{4 3 » , » >
Vinos Vaidepeña Blanco 
Una arroba de!6 litros Valdepeiia Blanco pts, 6'50 
l i i  ■ « B • » » » 3«25
4 • a a 1*65
On • » s » ¡H40
Urb botella de 3i4 » » s > 0'30
I • Pesetas s 50
:  • • I i , » 2'7a
• • I i í » 1*4Q
'  • * • t. , » 0'35
.......................................... .......... 0'25
tt. „  Vinos del país 
Vino Blanco Dalce Io« í8 litros 
« Pedro XinisB » » $
» Seco de los Montes 3 s »
“ •
ptas.
No './Ividar !as señas;
De Madrid
nes:
DonArmsndo. d oñ a  Josefina y doña Carmen es inexacta. 1 de una ametralladora orote^iera ah ópI V/?.Ruiz Vargas, huérfanos del capitán doij Patricio í be Malin dice que el acuerdo franco-alemán protegiera ai del ¿>a
Ruíz Lino, 833‘32 pesetas. i está viríualmente aceptado, creyéndose que| ' »  , .
Don Mariano San Gonz lez y doña Vicenta Ro * se podrá firmar para someterlo ó la aproba-f ■■uewo B W isiíS tro
soldado Francisco San Ro- ̂  ción de las potencias, antes de primero de No'f Con el cereihonial de costumbre^presentó aldrígo, 182 50 pesetas.
La ra e rá  de poleapr la Tida es eansepir 
~ UNA BUENA DIGESTÍÍN “
poniendo el organismo en condi­
ciones de resistencia para evitar y 
curar lás enfermedades crónicas.
La integridad
viembre. |*'®y sus credenciales el nuevo mlnUrro de Vfr
Seguidamente enjpezarán las negociaciones ¡*i®zuela, don Bernabé Planas.
Después de la ceremonia, el representante 
de la republlca venezolana conversó con don
ESTOM ACAL
se consigue tomando el ELIXIR 
SAIZ de CARLOS (Siomalix), medi­
camento conocido y recetado hoy 
por los médicos más notabies de Ifts 
cinco partes del mundo, porgue con 
su uso desaparecen la dispepsia, la 
inapetencia, el dolar, la acedía, los 
sdmitos y  el enñaqusoimiento produ­
cido en la mayoría de los casos por 
las maiaá digestiones que dificultan 
la asimilacida y nutrición, siendo 
Utilísimo §>ara curar Iw
diarreas
agudas y crónicas, lo mismo del ni­
ño, desde su. más tierna edad y en 
la época del destete, que del adulto, 
pues es siempre inofensivo.
De venta en las principales farmacias_ 
del mundo
8« remita per correo folleto i  quien lo pida.
L í n e a  d e
^Balldag fífai del puerto d@ Málaga
El v£por trasatlántico francéa 
Ffi*anc®
«Rldrá de este puerto el 20 de Octubre Ednsl- 
Uendo pasf^eros de primera y se^mda clase y 
carga para Río de JaueSro, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo pera Parana* 
gua, Plorionapcifs, Río Grande del Sul, Pelotas 
y Porto Alegie con íreabordo en Río de Janeiro, 
para la Asunción y Vilia-Concepción coa iras- 
^ordo en Montevideo, y para Rosario, ios puertog 
de ja ribera y ios de le Costa Argentina Sur y 
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D@ S e v i í i a
En el sitio llamado ía Barqueta se ha verifl
í Alfonso y cumplimentó á la real familia. 
D e m o P U
Quizás la infanta doña Paz demore
23 Octubre t911,
C o m e n ia r b io a  a n t i c i p a d o s
Heraldo de Madrid anticipa algunas hipó­
tesis y comentarios acerca del Consejo que se 
celebra esta noche.
Dice que en él se decidirá respecto á la con­
tinuación de Luque en el ministerio de la Gue­
rra, por tener en cuenta la circunstancia de no 
haber conseguido Canalejes que lo hecho por 
dicho general se pusiera de acuerdo con sus 
palabras.
TenemoSf-eñade HeraldO’̂ vm. concepto al­
tísimo del actual ministro de la Guerra, pero 
en política, se cotizan como un fracaso sus dê  
seos y esperanzas, que no encarnan en la rea 
ildad, porque Implican una imprevisión censu 
reble, que la opinión pública sanciona áspera 
mente.
No sabemos si el general Luque será despe 
fiado de su sitial, pero sí juzgamos preciso 
para que pueda subsistir en el mismo, una ex» 
plicaclón que permita asentir á su conducta.
]EI Consejo de esta noche tiene que aprobar 
lo pasado y aceptar los planes de Luque para 
el porvenir. Si no surgen discrepancias al plan­
tear la discusión sobre ambos puntos, no habrá 
crisis; pero ocurrirá lo contrario si cualquier 
ministro opone su criterio definitivo al que Lu 
que mantenga, cambiando en su ceso todo el 
plan de operaciones en el Rif.
Continuando Luque en la poltrona, precisará 
una categórica ratificación de las Instrucciones 
que recibiera.
Considera probable Heraldo, que,además de 
la gestión de Luque en Melilía, se ocupen
Moscatel Viejo » ? »
Color Añejo . » ► # 
Seco Añejo » » *
„  Vinagre de Yema » » «
Hay una sucursal en la Plaza de Ríegonúmero 18, «La Merced», Cervecería









R eal Com pañía A s tu ria iia  de M inas
t j i ^ ' e b ^ ' ^ ' ^  3 — M á la g a .
para la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
an tubos y canalones, tejados y azoteas, comisas,
Jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonados, escocias, nsénsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
I H  S  T  i l  L  8  C 8 0  g¡ £  8
=  DE =»
Tuberías de plomo para gas y agua 
^ ñ o s  de todos sistemas y formas
b a l d e s , c u b o s , reg a d era s , e t c .
Zinc para mlUms é mim»E . t e  C o m p , « í .
P o n e n c i a
Hoy se congregó la ponencia de ía Junta de 
aranceles y valoraclonns, aprobando las parti­
das referentes al algodón, hilados y tegldos de 
algodóa.
S u i c i d i o s
Arrojándose por el balcón de su domicilio 
se ha suicidado doña María Abad, esposa dé 
un coronel retirado.
También se suicidó, arrojándose por una 
ventana, José Sánchez, asilado en el Refugio 
de huérfanos. ®
B o S s a  d o  M a d n id
{Día 21 Día 22 
Perpétuo 4 por 1(X) interior.,.,,.. 0 0 00 00,00
5 por 100 amortizable...............j 95,00000,00
Aniortizable al 4 por 100......... ...101,00 00,00
nio de 1904 para que España pague su oarte 
en las compensaciones exigidas por Alemania 
^ ferrocarril de Tánger á Fez. “
F pT*5 Í  P*"®̂®"**® evitar la presencia en 
uno español y otro 
francés, ejerciendo de común e) protec^rado
eldeíechodelne:xíonarse la parte que se le adjudique. '
Lfl^/;o£?í7 comentando estos telegramas su, 
opinionef persona­
se ®®̂ 8̂ injusto que
Semanfa. compensaciones á
..... .......  S f  ® ®L Gof>ferno francés no formulará
CédulasIffipotVcSHas^ ioo i S ] ^  * Carache" J  en'^casTde^qOOla"^^^^ Alcázar yAcciones Banco de Esnañn.........nm mARi m  ...o ®® 9«® m formule no creeAcciones Banco de España........ lOOO.OO,451,00 que nuestro Gobierno
» » Hipotecario...... 000,00000 00 ?e h iz ^ a  ocudS
»Hl8pano-Amerlcanoíll6,00ll44,C0 ses. ®“P8Cloii no sería para pocos me-?
■ » Español de Crédito 295 OO’oOOiÓO
 ̂ ». de la e ,*  A. Tabaco8.....| 48,75 295,00
Azucarera acciones preferentes! 00,00 00,00 
Azucarera » ordinarias..I 00 OO' 00.00
Azucarera obligaciones.............. | 78,75 00,00
„  CAMBIOS i
París d la v lsta .......„ .........CO.OO, 0,00
Londres á la vista............. .......OO.OO] 27‘44
El vapor correo francés 
i s i v
saldrá de este puerto el í5 de Octubre 
Mendo pasageros y carga para Tánger, Meiüia, 
Nemours, .rán, Marsella, y carga con trasbordo 
para los yuertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Au ;aiia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
A q u i t s i n e  
«*ldré de esv? puerto el 8 de Noviembre, admlUen- 
do pssageroB qC minera y 8>3g.unca y carga para; 
Río, Santos, Monte f̂lí^eo y Buenos Al; es.
„ Para liiforniss dirigirse ó m  consignatario don ’ 
Pedro Gómez ChMx, calle á® Ugarte Ba- 
rrlentoi, 26, Málaga.
cado esta tarde la botadura de una excavado 
ra,construida para las obras del puerto.
La botadura fué presenciada por muchísimo 
público, resultando bastante accidentada.
A! ser lanzada a! agua la embarcación^ que­
dó embarrancada, teniendo que acudir en su 
auxilio el remolcador Giralda,
Durante ios trabajos de salvamento, por dos 
veces se rompió el cable de amarre, pero á la 
postre, después de grandísimo trabajo,se pudo 
conseguir que flotara y se la condujo al astille 
ro, donde se le harén las obras complementa 
rías.
Ds B arcelona
Bl Progreso publica en lugar preferente el 
discurso que el señor Lerroux pronunciara ayer 
en la Casa déi Pueblo, y que se considera co 
mo punto de partida para la campaña electoral 
de ¡09 radicales, que promete ser enérgica p^ra 
conservar e! predominio del municipio.
En ía Casa del Pueblo se ha abierto un ne­
gociado para la investigación electoral, funplo- 
nando dia y noche. -
Además, en todos los distritos se establecie­
ron oficinas auxiliares,
'  —Él gobernador hg entregado den pesetas 
á la familia dei guardia d® Seguridad fallecido 
por efecto de ia caída del caballo.
—En las oficinas de Correos donde se guar­
dan ¡as libranzas dei giro postal quedaban solo 
88 por despaetiar, pero ai hacer el recuento de 
las mismas observósala falta ce fOO pesetas.
El oficial encargado dé la sección confesó 
que Sfc ©ü*®? co|i éwmo
de devolverlas.
Por disposición superior ingresó eñ ía Caf* 
ceS.
—Se ha verificado el eníií^ro del nadona* 
lista muerto en Mataró el sábado, durante ía 
colisión que surgiera d la salida del mitin, en­
tre izquierdistas y radicales.
' P a  If  « l e i s c i a
En el expreso de Barcelona llegaron, en ca­
lidad de detenidos, tres vecinos de Canet, acu­
sados de trasladar, á bordo de ua barco, des­
de Cullera á Canet, á diversos individuos que 
tomaron parte activa en ¡os tristes sucesos da 
Cutiera.
Dícese que éstos huyeron la noche de los su­
cesos y desembarcaron en Canet, desapare­
ciendo, sin que se lograra dar con ellos.
de Ip8 llegados es el patrón de la barca.
Todos ellos ingresaron en ía cárcel, á di»pO'| 
sición del juzgado militar.
De Madrid
23 Octubre Í8U«
_ . - _____ __ de
los términos en que se transcribieron, cWdes-
wm a  algunos! ílw rlto spw "él *®’®Sramas que aparecían
mas su regreso á Munich, juzgándose probable! Hácese notar que cuantos hablaron enn r n.
.vI«ltar l .I i„ „ d e C a 8 im rjo ,, d e !,ae  lo h X ío n  m u / ,
jornada en Meliüa.la que es coopropietaría.
O b p u s
Romanones ha ordenado que cuántas obras 
se realizan en el Congreso queden terminadas 
antes del 15 de Noviembre.
F I r n i a
Don Alfonso firmó esta mañana varias car­
tas reales y credenciales.
£ gi p a l a c i o
A las seis de la tarde estuvo Luqne en pa­
lacio, dando detallada cuenta al rey de la al* 
tuaclón de Mellila y Ceuta. ~
L u q a ie
A las doce de la mañana llegó Luque, que 
era esperado en ia estación por los ministros, 
generales, jefes y oficiales.
Canalejas permaneció aguardándole hasta 
las once, á cuyo hora tuvo que marchar.
Soñde i (  la lodK
Del Extranjero
R e u n i ó n
Esta tarde se reunieron en el Senado varios 
representantes en Cortés de la provincia de 
Málaga, para ocuparse de honrar la memoria 
del general López Dominguez, que tanto se 
preocupó siempre por ios intereses de esa pro­
vincia, no escatimando esfuerzos para benefl* 
darla.
Se pronunciaron varjos discursos ensalzán­
dola personalidad y los méritos deí finado.
Aunque se expusieron varias ideas, no se 
adoptó acuerdo definitivo.
Se trató de fundar una institución benéfica 
de enseñanza, discutiéndose también 
formas de honrar íu memoria del eitinio,
Fuacs*>a8es
En la iglesia de los Jerónimos se han cele­
brado funerales por Dí¡?z Ofcíóñez 
Asistieron Barroso, Pida! y Canalejas.
En e! centro del templp elevábase un tiímuló 
con las insignias del general.
23 Octubre 1911. 
D®
Un despacho del almirante que manda la flo­
ta en Hankou, dice que los imperiales sufrieron 
grave derrota en aquel punto, siendo desaloja­
dos con importantes bajas.
L afio iáse encuentra.falta de catbóny de 
arroz.
—Se han lanzado proclamas, llamando á los 
reclutas de la Mandchurla.
P® T á n p e p  
. Los individuos del tabor español, franco§ de 
servicio, visitaron el crucero, satisfaciendo la 
oficialidad del mismo cuantas preguntas hicie­
ran,
—Han llegado los señores Ugarte y Cuervo, 
inspectores de la Compañía hispano-afrlcana, 
luego de realizar un viaje á las oficinas comer­
ciales de la coata de Marruecos,
Vienen muy sstisfechos del resultado de los 
trabajos comerciales^ pudlendo asegurarse que 
el tráfico entre España y Marruecos aumenta 
sensiblemente, pues los barcos de la Compa­
ñía valenciana vienen abarrotados de géneros 
españoles, siendo necesario fletar otros barcos 
que lleven la carga á diferentes puerios,
D e  Y e d o
La prensa japonesa se muestra indignada 
ante !§s Insinuacionel formuladas por los pe- 
irlódlcos oficiosos de Pekin, que expresan la 
sospecha de que el Japón haya fomentado la 
sublevación de China, ó fin de aprovecharse de 
la situación,
D e
El almirante inglés se ha hecho cargo del 
piando de loa barcos extranjeros anclados en
C o n s e j o  d e  m i n i o t o o s
A las diez y cuarenta de la noche se reunle* 
^ n  en Gobernación los ministros para celebrar 
Consejo.
El señor Canalejas pensáfea aplazarlo para 
Dtrp dfa.tenipdo en cuenta el grave estado de 
su hija, que ha suf: ido repetidos ataques^ pero 
ahora se encuentía ügL rímente aliviada y de­
cidió celebrarlo, considerando que no era con­
veniente la cemcía.
No asistió el ministro de Marín § señor Pldí 1. 
que guarda cama á consecuencia de un enfria­
miento,
Rodflgáñez nos dijo que le sorprendía el 
Consejo, é ignoraba si se trataría del presu­
puesto.
nns le i l i i  tere
Del Extranjero
Fji>ma
clí¡i°dBEj¡¡^B” ®“ñ í la Lega.
^ segundo secretario de la Le»
rS " .^ ®  ^ don Manuel inelán
Destinando en comisión á Caracas al 
do secretario don Luis LosadX eeguñ»
24 Octubre 1911, 
D e  T á n g e r
En Alcázar quedan terminados dos barraco 
nes hospltales y continúa el montaje de los des 
tinados á acuartelamiento.
Un industrial español que montó un restau- 
rant, ha tenido que ampliarlo hasta hacerlo ca' 
paz para ochenta cubiertos.
Uitimos
De Provincias
24 Octubre 1911, 
D e  P a l m a
El partido republicano se reunió para acor­
dar el modo de efectuar las elecciones.
El.comité estaba decidido á que se aplicara 
el artículo 29, pero los asistentes opinaTon lo 
contrario, acordándose ir á la lucha en todos 
los distritos,
Lucharán los conservadores, reservándose 
nueve puestos, los liberales seis y los republi­
canos cinco.
despaobos
4 madrugada. (Urgente) 
C o n s e j o
Cuando terminó el Consejo- el apñnr 
« '« e n c ía  A  o c a S .
e S a Z n i ' ' ! ? ” ! ®  ¿ « « f f i q u e  d a 
con el general Aldave, P®«ecto acuerdo
c®" ope»
p to  d“ Mmp°an™de*lnvlérño^““ ™"
. »  «’íílí '.í  l>«ca 56 co.
D e  H u e l v a
En la audiencia se ha visto la causa seguida 
por delRo de imprenta contra el redactor de 
La Mañana, don Juan Alonso, por un articulo 
la gestión de Sánchez Anido.
El fiscal retiró la acusación.
D e  A l m e r í a
Ha negado el arzobispo de Granada, siendo 
recibido por Iqs, obispos de la diócesis y 
aütorídades,
Se hospeda en el palacio episcopal,
E! martes marchará á Guadix.
DE M E L IL L A
García Prieto confirmó que se hallan muy 
adelantadas las negociaciones franco-alema­
nas.
Amplio detalles ;de la agresión al bote del 
Sagunto»,
Ei »Carlo8 Vi , luego de destacar otro bote 
cpn uaa ametralladora y fuerzas de imfanterfa 
para proteger á aquél, cañoneó á las agreso­
res.
A tas seis de la tarde cesó el fuego.
Durante la noche, con las luces apagadas, 
efectuóse la descarga.
--Los moros de Benibuyagl tirotearon hoy á 
las fuerzas que protegían la aguada en Zeluán. 
sin consecuencias.
Se ha recibido una monumental corona en­
viada por los caballeros de la orden de Santla-
De Madrid
Qasset dijo que llevaba un expediente para 
a adquisición de un remolcador, con destino á 
las obras del puerto de Melílla.
Los restantes ministros no replicaron á las
preguntas que se les hicieron.
íhtLuque re usó hablar con los periodistas. 
Llevaba un voluminoso legajo, con planos 
dei campo de operaciones.
®n®»‘al, los ministros se mostraron poco 
iiHCatlves y trataron de esaulvar nuesíraaconjui 
preguntas.
Pudoxbservarse que el aspecto de Luque, 
no era de satisfacción, comentándose que Ro- 
wigañez manifestara su e^traue^á por el
ampién se comentó !a ausencia de Pida!, 
que estuvo en la estación para recibir á Luque 
ig^rando Canalejas que se hallara enfermo. 
Esto aumenta la expectación.
f u n e i > 9 |e e
En la Iglesia de San Francisco celebraránse 
el viernes solemnes funerales por López Do- 
mínguezj costeándolos el Gobierno.
D e  | | P e i p | i i ; e s t o s
Se ha reunido en el Congreso la comisión de 
presupuptos, para estudiar los parciales y 
acoplar laa mejoraa Introducidas,
24 Octubre 1011, 
P r e l a d o s
Hoy llegaron, el arzobispo de To’edo, señor 
Agufrre y los prelados que han asistido á las 
reuniones de Slgüenza.
En la estación se encontraron con Canaleja! 
y loa ministros, que habían ido ó esperar á Lu­
que,
Los consejeros saludaron á los prelados, 
A s i s t e n t e s
toda aorpreVa.""'*'’” "" *̂”Pí‘í®n
S r a ?  ‘ ^® ‘a »“vla, marchen á
n ú l a í í ’rfo®!? cuanto se ha dicho del
**® desaparecidos el día 7 v 
de robos d^ ametralladoras.  ̂ Y
baias** nuí rSini-M *'®¡aci<5n nominal de las 
S r n o !  '88 anticipadas por el
®P®*’ac]onea e^tán aplazadas para rea»
blación y la bondad de las carrf teras. dfciLdQ 
que precisa wntlnuar la intensa labor realiza» 
el territorio. ®
d é ? ,»  «'««'«"■¡o la sitúa.
la ALEGRIA
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS
— dle —
C IM R IA J S O  M A R T I N E Z  
Servicio por cubierto y ó la lista. 
Especialidad en vinos de los Moríles 
____ ■®f Wanín Gancía, 18:
gran invento
' cons-Para deicnbrlr aguas, la casa
Milicos
S a l ó n  M o v e d a d e s
A ios funerales celebrados en el templo de 
los Jerónimos, en memoria de Díaz Qrdóñei 
gistló, en nombre de los reyes, el conde dé
L a s  p o t e n c i a s  e n  M a m u e c o s
Le Martin dice que cuando estén termina­
das las negociaciones con Alemania para esta­
blecer el protectorado de Francia en Marrue- 
eof tocará entenderse con España para laa 
bases de la evacuación de Alcazarquivir y La- 
rache cuya ocupación se hizo violando el con­
venio de 1904,
Le Ech.0 de París publica un telegrama de 
su cor^Monsal |en Londres, quien dice que 
según The en la cuestión de Marruecos 
solo habrá dificultades por parte de España.
Añade que ia política de Francia va encami*
nadaj primero á laa modificuclonea dei conve*
«El asistente Ramírez», puesta p » ponona 
H a S ? ;  " " /Ü S Í '9 írtuufo á l S"
r r S l ’ ^ * “« « ía íf tiim o  i  la concu-
‘, W - - a  «a «"«'■a obra bailan «ai objeto de larga y  me-redda ovación,
”  se pondrá en escena «El
sultán de Marruecos»' donde se estrenará an
^®5^rado especial, pintado exprofeso.
con gran lujo.Dicha obra será presentada 
C i n e  I d e a l
Anoche concurrió numeroso público á ías sec- 
®" ®®te cine, siendo muy 
aplaudidas Ip  películas que se exhibieron.
I n  ®® ®8frena un ruevo número de
la «Revista Pathé periódico número 135», cuya 
®xclU8iva para el estreno de esta serie la tiene 
el Ideal.
Además, se darán á conocer ocho grandioeai 
cintas de las mejeres marcas conoqldaa,
i tám liífiyiiiiiÉÉÉÉÍkii í
t-
%
'JPégina. m á H » M Z F O B W Z A M M a l t e s  0 4  d e  & ctw hre  d e  W t  t •J tllltt
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Precio áe hoy en Malaga 
(Ho?a díí'j Bsñco H!s| bno-AíiSb' V 
Couzadón 4e ccsiiprai 
O r a .  . , . . . . 108 75 
Alfo . . . . . .  308 60
I â  F . . . . .  , 109^80
loe'GO 
2720
a-r-i, ,c.^., a • I • i . ' . 132 5-,3 
í . ,107'̂ '50 .
. . . . . . . .  6^15
., 5'gC ,.
Z í í s  i  f  %fas fíe  d e se 'íu é iír^ u e  
N ^ í
I '■ í Cíl
S© vemd'©jnicisíado en el Corralón de Bsrriless ayeridrálugar en el Salón del Colegio, callé dé To» causa que se lea seguía por esta Audle|»c!á,f conteiicJoíoadTJ;s5stmHvodclTí'!hai¡bíS«prf;mo curado de una herida contusa de dos centkíe-i rre da Sandoval ndm, .1, entresuelo, el dia 31 han recibido muchas klícitadones los señores i  —Anurído dé l a  vacante de secretario del
tros en e! pie derecho, en la casa da ■ socorro! del corriente á las cuatro de la tsrde. E! repar* [don Msiiuel Espejo Rodríguez, tei,tente de la Ayonlaojieotode I U-;a e'áíantsf fa y mostradcr propios
de la calle de. MariblanCíS, cuya lesión se íá | to gremial se haüa á la disposición de los ejer-? guardia civil, don Aurelio Jíihénez y don Ante» I blfdínlcyito, «¡íí snóvicc precio, eh
produjo trabalando en la calle dé Comedias. I rentes en e! deRpacho del sindico'don A ngd 'n io  Alvsrez de Toledo, ‘ C^inióii (pnizs
I Después de asiStido, pasó á su ¿omlcúfo. ICsfísr^rsa Lombardo, Alanieda principal írü- í ^Jú'Sfiíífo, o j i e i u í  d e  ^ ffíti^e f’d o  Maezposkión, al público d¿í padrón cíe cédulas
I C a s u a l  Ii«ero20. I M5d.-NQh8bj4do8efeuBíá>.el»úfflewde|P^?^^^^^^^ . .  Yerruas
En Ja cesa da socorro del distrito de la Mer«| V a c a e t o n e s  j godos qaé lbs estatutos Imponen para la cele ;4.-.tüdón^e
'> ced íué curado Manuel García Peña, de treinta i Con motivo de la fiérita oficial de hoy, no braclón de Asambleas exíraortílnarisg en ia sé* |¡Hat fcu1a^ndu$tria! para’< 1 «ño p o  i 
I y seis años, de una herida incisa de dos centí-j habrá clases en los centros de enseñanza deí, alón convocada para el día 23 dé Octubre d e l —Actas del eoiteo da Voao ce k s íuntas! 
j metros en ja región mato caipisna déla mano'Ertado. i 1911, por la presente se avisa que £l próximo |  Municipales deí Censo Eisctorai de vCañeíe las
rí ■’ y un pantf Cn e?; c f primer cuadro y patío dél 
 ̂ cemsj-íeíio de Ssr¡ ¿Wg^ei que daráp ráíón^eaía 
■,aíi,u?.afaía. "  '
.............. T ;  ............... ..' © S i © S
I derecha, pasando después de asistido S su do-l 
Imiclíio.
ti t^ga i- 
ver (I f G 
¿i- etc^n  
S r Q 
Mí
I , M e r i d o sI . . .  -
i ; , En la casa ce socerre de ia calle deJ Cerroje i fueren-curados ayer da primera fníesidón ícf 
Isiguientes individuos:
I - Juan Caballero Navárfete, de cuatro años, 
i de una herida contusa de un csrstlineíro en k 
(tnonó derecha.
señor Gómez Chaix nos’ José Cortés Nieto, de seis aftos, de varlsr 
de Fa siguiente carta que efósloaes por hiqráigco de perro ea el muslc
A c e i t e s  ' miércoles, día 25, á las ocho y media de la no 
Entrada en s! dia de ayer, 170 pellejos, 1.020 chs; se celebrará Asamblea de segunda convp- 
arrobsB j caíoria, tomándose acuerdos con él numero de
Preció en bodega, t ñ m  45 U2 reales, fres» concurrentes que hsys, según precepto reglE-=
co 42 U2 reales los n  H2 kilos. a u ... .. .J D e v ia í e  I ^^dendeldia: Aprobación de! aumento en 
_ , ,  . , > ,uE * les tarifas de embarque y deseíTibarque.
En el tren deis ffiGñana ep.!^  ayer para Va-., Málaga 23 Octubre, da 1911.- El lecretarío 
lenda don Enrique Martínez Jiménez. í geherai, Enrique ÑiVas Beltrán
En el exprés vino ds Córdoba don Rafael
Rea\ Aiíoruate, Menflva y eme* Y u s. 3 
i “ Hoja extraordinaria in lunlo «c cu ard í!,' 
'gobernador, por la qae ee convoca eleccío-i 
mes iimn'cipalef para do 12? Noviera-í 
b.»e. I Síiu OG ■;Cíí sí;; 0;¿".'.'Sí.?-á y Ssvlllaé las í?r:’ srki.rílsfca ú Iss Ci5 t, ■
8tro querido colega La Lnión ¡ izquierdo.
I : María Márquez Torres, dé 43 años, habitan* 
c'íor tle La Unión Mercaniíl: [ té calle de Ja Puent? mímerp 29, de varias con- 
í’o y dfaíinguMo amigo: Hablen-! tüsiciies y eroéifcnea en is reglón'supérenla!' 
do leí o n i! L ñero 9.356 del periódico de su Izquierda, á consecueneya de rila con otra ve- 
díg'i-’ c ó” cotrepondiente ellunes 23 dai i ciña-. „
" c u l  act friae í//i industrial dirigida al j Miguel Carmena Lessno. de nueve años, do 
scñcr I %  ̂ 1< de la Cámara de Comercio, y < una herida contüsa de un cerstimetro en la re 
refererts á las tarifas de tíessirtbarque, en la gldn nasal,á consscuercia de les pedreas én el 
que se afirma que la mayoria de los consiga | Quadalmedina.
natarios están dispuestos á prescindir de] Francisco Alvsrez de la Piedra, de 64 años, 
tos cincuenta céntimos de peseta que joo/* 'de una contusión de primer grado en él codo 
tonelada perciben, en calidad de gratificaAíp^pi^^^^^’
cióít, di bo hacer constar que, desde que esta I María Navarro Jiménez, , de cinco añoe, á(í 
casa tim e é su csrgo !a representación de dfs- f contusiones coh trombus en ts frente.
I!r.íüs Compañías navieras,;nunca ha percibido ' Despitéade recibir ssfstenda. médica, pa 
nidtóíaa Compañías barqueras ni. de ningu-1 safpn á sus respsetivos domicilios.
His Otra persíria 6 entidad que presté eü trabajo I B©- ■üsISiigi
^  En 1.3 orinas á d  río Kori ao viéron áoocha
‘iSigíndoie fa publicacian de laa presentes qoe jiada notar la entra
neas, nae íeitwfo de usted ofeefteímo gi,,*»,, i:0.diñaría esdtacjdn qu6; e ^ re  tes moro, exis 
s s a b s m --Pedro Gñmer Chál:i tía á causa de haberse apoderado nuestras tro8 .8 .q  b .s .m . tea ^o U ó tn ezL h a u . toda la existencia del mejor café que
U n  a t r o p e l l ó  [ ae conoce marca La Eairella, de, venta en case 
En »a cé s d 1 Marqués fué ayer atropellada los señores Roncero y Rómefo, Marqué^ de 
or um cabañería Dolores Martín Mancilla, h ^ o s  3 y todos los buenos, alíramarlnos de 
'• 12s cen \  lirias contusiones de 8éguridó| esta ceplíak
5 tsrde 
iría clon
de Msddd el 
Cerpoldo García
Perea Donringuez.
En el correo de l 
leiíieSíte de artiili 
Querrero.
En el expreso dé Ies seis marchó é la Corte, 
pera prcíségíiír suií eatudios, ei apredabls jo­
ven den }o8é Ron Jíureguí, hijo de nuestro 
qusrído smigb don isidro, ,
V ia je r o s
Ayer llegaron á Máfnga los siguientes via­
jeros, hospedársdose en los hoteles que á con- 
tínuftcíón se expresen.
 ̂ P iffiíl»
Se vendo un magr.ífico piano, en muy buen 
estado de uso.
Informarán en esta Administración.
U é r d id a
e«‘á
Juzgado de S<~ o 5 
Nadnrientos: Victoria García C 
PilarRainíez Sanaría, hcrnsiv 
- Encarnación Pérez Florido y Aní 
^derratna. '$
I Dcftindcnoe: Anío !o P o "i i o '^ebas- \ 
f tián Martín Fei-nández Aníonio Ma. í.;n Cazor' 
(.Francisco Morena íYuííoz.
v'rcri í, las § i
'sLéP-daSIas S-Kt.
7 ?
bo ¥  atía del j 
) 1 \ PüHo, j
? j  t a o Val- }
Ti'e.55 KSí’í'-a'üCiííS
5'h'S?í ds CÍ-ór5íO¿?3, á las
Trsa ¿¿ Cíííiirid?: á las
iMgadm á Mákíga. ■ .. v. •
■,V; r.-c-f cí̂ í.vJücs de Córdoba á las 7sa» - > *
Tren miztli deJvu'doíM á !5«3’20ai, ' ,
Tií-íí ríApriSS-ÁIsS'lú*22.í£js ««
t í m  meVca-ñílgs ds La i
En la Alameda Principas y deíaiiíe de la casa 
número 30, se ha t.xíravisd.o una sorí?ja-gjus­
tador de OiO, con la slguisníé Inscripción en 
;ei interior: «T, G. 2 3 904». 
i Se suplica á la persona que la hubiese
I Juzgado de la Aameda
í Nabimientoí; Moría Josefa Sí;’i?. Guarrero, 
Juan Jóeé González López, Franciv-co Rodí ígasz 
Ríos y Francisco ívllnjíorance Sánchez
f  íí8sí3íiFant de? Yefr,o de Coiíejo, sn ia 
s's üosi^e íf6 sirven sapKa d$ Rgpé --y'^ 
d:f pifieSla.. Mariscos á íoín» feores, • f.-̂
Tsíabiéfs t.3.7y cofrsedsírae eos vistas sliaá lP
conífado,!a devuelva en ca!ls
„  ^  mero31,cs8a de los señores ___ , ____
Europa: Don Fernando Galceto y familia y L^pez, dondé se ís greítíicará, por írataree de 
donjoséAla'íín yfamiHa. ,  „  Utírecuerdo ds iamiiia.
Regina: Don Mariano Díaz Alonso y don En* 3 *«r - ^
fique Cremares, \  I ' -  M a r t a  U n e r r e r o ,
Niza; Don Pedro Bsrdugo, don Bernardo ’ Esta ñocha debutará en el teatro de Isabel
Pallarés y don Doroteo de Gastfo. ía Católica de Qrsnada, con la her/aosa obra ^
Victoria: Don Pradendp R^gagss y donjuán de Marqulna En Flandes se ha puesto el sol, 8 g ® ® ^  ctbiíofpssó 6„9 250 irilóFr 
Barcena, la notable compañía de iOs emiiientes artistas! gg|g¿ 24 77
■ La Británica: Don Antonio Toval y Tova!, María Guerrero y Fernando Disz de Aiendoza, 1 . 32 cerdos, peso 2 233 r03 i5ndgrr;mcs 
den Benito Valle y Ferñáiidéz, dóii Francisco que actuará énbreve-en nuestro primer coíl-l 223 30,
I mm ^rnúrnírn ■ ■ |  • t e a t r o  pmNCiPAL.~-Go«pafttii"-^^
i Estado demoskatlvo de Isa ■ reâ '̂ s 'sacriuc-sdíis ‘Yíes dirigida por c! oniusiste a.to?, '8fcfi9f':ii 
si día 2l, su peso en canal y díTCClío ds ediíiidí? i'Fsk'ón.
1 P'iír todos CC'U >lo8i:
5'JO klco-
PSEC
sre! hombro, da ©ronósíico reservado. 
é.Yd :’ curada en la casa da socorro dé! 
30 i  sudomldíio,
A e c i d e n t e  d e l  t r a b a j o




JL luatre  C o leg io  d e  A h o g a d o s  
Los síndicos y clasificadores da! 'Lustré Co­
legio de Abogados de esta capital citan á gusIMr. Lsbrouchef. 
compañeros que ejercen la profesión, para que I 
se sirvan asistir á la Junta de agravios que ten-
Sánchez, doh Fraíicisco Rivas, Rodríguez y 
don José Hernández ]
Alhanibra: Don José MosCet, don Lorenzo 
Roca, den José Benaveníe y don Migue! S tn -. 
chez y feinilfa. . J
Colón: Don Pedro Morales, don Manuel Nír-^ | 
váéz, don Gonzalo Guerréro don Modesto. 
Escobar y don Jti’te Caíviniía. , ,V- I
Inglés: Don Antrnio Muñoz y 8eñofo, don i 
Manuel Rovfrálía, den Rafael Rüiz y señoir§ y ;
seo.
En Granada se ha hecho tm gran abono.
Notas lit e s
Íí6 pieles, 6'50 peselñ!?.
Cobansa dei Paso, G 32,




Frhn :ra seccíóa doble á ¡«8 8 i ¡2: Robó'^
\ poblado. • :;;:í
I güí^unda secdó',! á Im íG: Los Favos §1̂
\ SALON HOWmDEí^.~-Sixtíc^nQs'%'iM 
I f. media, nnevo y ‘ís&úi2. y -díss-y 
I Oü8 mimaros d©- vsrietaia. s-í-HI
I Eacogidois progícit-ftasók pcHssdaa,:■' 
i PRECIOS: Pfíiíea, 2,S0;'pfelerQr,cÍBrJJJ 
|tr§,dagsiicrEl0,20.
CINE PASCUfUM.*í6iLr^dcé=i la-Alui 
s Cari JE Haes, prósi®;* «i }isinto) Todasjaé!
E5S ¿jsyof
iioqr.í fr>s«.i4iE>' r.iS




U e lté iia c ío ií 'e k  ' 
haber sido bbsueltos en la
Circular de la Inspección general de Saninad 
exterior sobre e! dessrrolio del cólera en Viena y i 
Capodístria (Italia.) i
—Relación de plelros incoados en la sala de lo 1
, . . , j. Los doá'isingos y dlasi ■?e3tiv;''8 fariCiónt
l Reca«áacíí?n obiesíldií e« el aia de !a feclia per ¡ IOS a l . "• F'.í*cióu para U'
I lee coRc:-fptos slguieate': í cas y custre. g; asdíOaos e-ríreuGa,
I Po.-inhiH5ia'.ioi,e3, 384‘00. |  Los doiJí-hgos y tc6tivG$ eiaíliidili
i Por pernáanenciss, 175*00.
Colocar/ííH de íáplcl-ss 00.
Por exliumacioRes, 00 00.
Total: 559‘CO pesetas. |  Tipografía de EL P ü P U U ^ ^ ^
2.'.̂
K '.'
1 F iiii n  6ií i  l i a  iiM iii  1 a-rra-a
A i i i t i r i  i .y t l6 ,  y - r a i i d
S-F .Ifrix
£  A u r á .
'SJt̂ A rnmm
'p íssa i*«.g»?’5i7«!waiJ'jg.
Afétom^wi,i, liagmfitm f im m  4úA$ 9 0 6 ' ,pmk-$ m  m kkñk . r^pc^ñám^. .  V  ^§^m ¡dú$
y alpilsrgg.— prestes*Y'-eátalogs.gí dírigirsg dysctariishts á  ki F. ürí.’i; á  üiipsó , - ?>•
P A S T I L L A S  B O N Á l D
sfofM S e®©S5r.^^ , . |
.í*caip̂ «b3da coa Jos «aüoisc iae-dlsos,- pura eombatlr - «afensBáBdováte''! 
fes, r4aQadm,ádof iñfíh^&cm‘sia íOiiea, pípoir,- ulcsracianes,
A c ísa t iié a  v ir iíte .
1 ;«:'lneu esténico YS í  V ŝ úVra ív;8 sistemas ó s ^  mugcuÍEr.y s?n í4o , y U.svaája sanare elementos ps-






'CflfeisMélafe snférf^daáés" del-pscáó. ' : 
Tubercuioj îs !adp'>s»ts cEtarros bfO*s««: 
■î sfiinóñico?» iarfctgc^aslrigoss,! safsestohéi ■' 
ifipaíes,, pfiShfMcnsiíiteov ;j
/.•■Frecao dsí frí^sts,- ■
k  Df síx £3é¡5s le* Pfffí5Si8i;laf y «ii k  dei autor, m m m .  ¿4áí:é r> Gorg 
M rar ii Madr’.ü:
Tí. -'X-
¡NEARIO D E A R C K E N A I
ĥr.
iit
r .  y  yác^íca, y-savir© íado-es d  medie jiiúr. eficaz de las coso* 
la ciífacMi? du! ínim r. en ta ti is  sis? fo rm ? . <
g m  £! a s  Í5Ü3 í 15II E-llSli
f e i É i  k*  i? .'"-'’'  * r ,¿ k  í i  1$
Wm  >' fyelti Ctrl,* f  3>
-%á'̂  ■Icitif
-M
éíjte ñR!ftéar?í̂ ‘t!c-c í̂ji Rlrsí-'ón 3.:rvlclo: Inriisla'ífóif! h!df®fefá«
■gÍ¿£\^C'^npíñt¡fifkn'MMhrih Mc-t?<ñQitsüp\s,, ñ&iiím úé Oesk^Secoián, Te«
.i|»fíVi;í;5.,^Gor?é08  ̂ Onsjiíi», Gsa.íí Cskíno, J fiünción todas lás 
Dw-!"dk'̂ S3 yM s^ú -íls Káiíuüea fMíií-el ai^o, C sslro 'm a^
i - I-... Lírt;.r:a3, c,í?>''>'? P/-008 son G-f-mp! 1
t ‘ ida ’ 'Jn e! fc-r̂ Gclq cc<, 1 .*
i \  '.’ y-.k-i ;3 p 23 pía», s®. úíni liAO  LÜV.Ll.TS, úsjd?'
‘ á c s á e á '  i  l "pt'a&.í llateí LEOM,
mSí.s?
hoy 60 íiaslar. oosri'is^ar'íír.ts rafoícmados y al alcance 'He ^
m.te. ’.;í-jx:idr;, desayuno,); Gs^n Ms'íg! de
<r- -í<. ® ?’-yiíiÁ
■ xV-vf •- G0 :5.e.iifc?Ga giiZtprA
¿rnl:aV “ -' -------
l li gT-Uo, . . • .  ̂ , V , • ^
deí B&l'ñoaília &s ea^ís estación ^'!ailegada de g
r ■,,, 'V' , "■= V. '«
RESAK'TE--Todo bañista¡ s i^ s  de ponerse eis cémíno, | |  
ití.ví.sií:r {toíicias, prospectos, tarifas generales de precios, el iiinerarjo de 'i |  
.í:;'T ’. díT-ííte k*Tnier?-a.k', <;ce recibirá grataiísmente, dirigiéndose fil 6
AGUA V-SQ ¿TAL DS ARROYO, prcfijfSdfi é'ij yBr,tóe^Xp©ficÍpnes científicas C'.n medalla de j 
□ DÍsta’l a mi j --7 de todn? .•aí=' cbnocidss pára rét'iabfeckr oro;-.-eísv. r̂, cn~'. L-s cebrtíos..b?H?icr'S a ¡
? IH
Oí OV Qfíixm i) u a o í ef-ta f ^ -;
:u píimtSsvc. color; no sti0;,cha m piel, ni "aTopri c?laoLiSaiva y í eírcG£aí.;Éfc f r. &nrro p;ra,',o, Ir. c?_e |
................ .íiíSna. De vente e n '
■ i- - g'̂ 'Trv: g -fi 5 Vi-Ti.i-i.ii ^ ^
, / a '  W ls /l .i ,ík  'J 1 ' í ig  ÍC>-\j ' Í uía\ ^  d
, l  ' '  ; ■ . .L A  AitóJOií-A .Ma 3 IJV iL  OLE POfUA OESE
B.b.fA ,i^'T íá A  P ¿ 2 0 A L
AR3 BC
Ojo CON LAS iMiiAcioNES^E¿ijid ¡8 murcu ¿8  fa?jtica ^ ssi éj p¡f. d .2i-.f q, 
áe ARROYO. . . ? ' '  - .
.íiísmi, fe caja Ja fÍFOia.
Dependiente
ce cs-íiocUa honradez puraen- 
3rga:io de bodega, se necesita , 
Lítítíj aicleitarse ai no w6 ti,fie. « 






EstE.i«»ga¡'fÍca-Míiga de i^asoresTscfbe dsMdes d
"LA soLíraóÑ
Calle de S. Vicente, Í2  
'l^eléfeM o
NULIDADES DE ^RÉSTMiOS 
Gesíiqn, de ioda dasé de 
isf'intos 8 !« ¡03 uíiKlí'tsrlíjs y par
liíicftn3»í^aíída»ragidRí«isá2 Máíisgs e.ala 14 áks ó sasil. Lís g-;léi.* 
é í s ks da s - á Tr a uaná s , - '  -J>.
■' Pfer-aiaSqfeis  ̂f  mm d&ísilesjjuedi® d i r i j a s  t-8(s.mi3Ftísí!!íísii$s4í-i 
••IB- M^Nifeitóa-Psájro yéiaez Gaalx, Jcísats-Oá^rt» ’& m im tm t aü-- 
m sro ^ . 'nk- ' • ^ • ' . , - , V
■ áéltWíict©!?
Nada mas'iúoicnsivo ni- más a&4fvo páj a le? óofeieK'de ..aSeza,
lortos, cerílficadOE ds últlmn 
tolmilgd y de pende», fes íLs 
7ióe, apoa¿í,&íiUe.íio áa 
pásivî s» a^ktqa ..edi^Msticua. 
coi-nfra'y veata'de fit.cas r1-jíl 
tas y urbaíiss, HIpoteCiís, Anarr 
tiespura t'jdoa los ferióóíco.í. 
»-?.rcf!s defátt!cá, nontersa fs 
í̂strado*, patentes, y se fadlíte




. áCíiba. d© feálblf es-sáeve 
■ías§tesikf>T5é3-ásac r̂':.fes#aehií 
'.la delor-£'4¥ m  ég|í:&fiiiisir«!!)l0
SS'.COiiSlíi'í»jfííáí diBsüíSíSíjí'iSS di 
da?..?, i¡A¿̂  !a
5.iáttftadv3 y prsiiíuíiieí.â fósí, ¿ 
cf€íc?5 n-n'V6rfCiorL'’eíí,
áfe. y Qfitcü por s*
«ás íaofern-v 3í8!!..55aa.
Tadec feg-óD -̂sfgdoéés aríísíl
La cOr^po5i.¡eKdñ, Curretac*, .39* Ew'?^¿áí;ga, fsfma
:1a de A. j^iqngo, ''AAn>
W t e , 3 '
Antoíáo 'Tiseáo














''̂ 4. S I N G
















>!? lii Ssiívifc f .í, -Ŵ
F&ír , ,r ,/d i8^tm e. eiectuüi todp c'a-'ié de fSsieisdMes y 9 
r«g!’« T u .í íp?.̂ , éléwísét de tis^bi 4». y Kíotĉ ¿■.̂ í̂ .
^'xzr ■'>'*? ;-s2ép,gpn' un exts^sko y e*L feoidínaf íoAur tldo i t,
cste’i de ' ,,r ; |jré4 ^  ®^^triC8, • .
F)!??-* .í.lHáéy^úrlgtnóíláíidésyiirácIcsiíñds^jeiS #jeío¿ 0?» 
ttt’Uiud t “ 'TJ E'OltensfeptdJéB-eemo! tíiUpns, ‘imntclías, pinás, glo  ̂





ütei .• , í ’L'f" ' ' 1  ̂ •
f'íocc / II £fí!é|ifílámparas desda íi  cssíldíid ú€p$ispsssías sj.




i.-:; iSb í.-'í :at y í-i.íteies:
Ina  ̂-"Sslsiá?!? k l'rclias-̂ srcli (lipiisj |
•í-f.iS S  d i
» . f  & iie-ío«f©n?©s®©i^
o e a
ska4-
C;S í  ̂




Mata servio Otísutaí 4e Blgr, 
->3, p^fi qa.l'fáf'aJ tíaloF .dé: mus». 
: «s íí-ñ cjseti mlsaíes, Ujiesétas
Ss srreglaa .-todas las .dente'-, 
isa'áfe lafé̂ vjlbljB», fescuas, par 
íSros déutíifsífr
8 -  ^AMCS~-3S
t
í .a i .is e ta g ! |.e  e 8 : : . , |^ % é
Vpó;3,Ró^eí;g2ü„,deibG08' -qs 4ékü;-&t!vos ,
|!<0bjf& coa etiavte 
|:;--aí5fá ea ei estóm-K,' 
gb é iaisBiíjiíM.
F ááSI 
@^sh®l^tf..|.íÍ4í .48 . 
Cp̂ oicja-ti St:v«©6, 
2,-cadoj)!. ‘ ■
D é ^ p to s fsilúgcisis
J T :  ." " 'S -é k  ^
PS I^ T |f
; k -
